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.krcnds on the f:ibric used in makin~ 
!he J!:i rmcnts in which the child spends 
1h1.• ton~ rccupc;ntivc hou~s of ~Jeep. 
Dr. Denton 
Sl~r~ping Gar1~en(s 
I . r: m.1dc or s pccinl $Oft knit, hygienic 









Thi:r come 111 two styl~s. ns shown 






I' ... 1 
I 
.. 
Mra.. Mnr1 Delk. of New York cit)', 
J'l'QUtstcd the :w .sslog PCJ'IODS Bo-
reao, ot Polfco B C11dqoarrera. to 
~rch ror ber dnogbt.cr, ll'Clle Wie-
ner. s ixteen ycnre oltl. who b:l.1 di.· 
I! ppcered. Sbe told tho pollco shn 
Wll8 COD\'IJ!Ced t.b:lt tho girl had bffn 
1;ldn11rped b7 a young mnn wbot.e 
ntt.catJons ll!Jt Wiener bnd rcJectrid. 
'.fhe ln•t time Miss Wiener wo.1 Mier\ 
i:ho w 111 tnlklni; to two you~ men. 
:.1 r<. J>clk bcllev~ thnt her dl\01111-
rcr 1! ~lu; dctnlncd ngtl!n.st btt 
will. 
• A. 
t\llnn, lti!ls Jo ie. Ductworlb St. 
l\ :1ho1nn, lll !I, Jlond S treet 
Audre\\·s, T. 
1\odrc,..·11. J . W. 
Aspcll. ll rs. P .. K in&'s Rol\d 
,\odrC\\'I, Wai; 
Andrl'ws. J . B., rnre of C: en'I n ollvery 
u 
Dnlrd. l lrs. Jnrucs . ':°l'lliler Pineo 
Bn11ly. Alice F .• 
Bnrnea. llrs. W., I.Ami; Pond 
Orng. \\'m., :l r.oi;;;nos SL 
13n:frock, 'i:dgnr. Flower Alli 
Bolr •1d, J ni:nes, cnre or O.P.0 . 
erady, F . J ., 
TtfB EVENING ADVOCATh ST. IOMN'5. 
Delan"Y· llrs. Arthur. i\ioorm St. 
Dwyer, Mni. Ju., Qllidl Vldl Road. 
Owyor, M .. Nagle'11 HJll. . 
Dooley, lfl1s Nollie. New 0 01'Cr St. 
Qooloy, Tbomu, (card) 
Dro\'cr. Mrs. &rnb, cnre or Oener.11 
Dell\'t'tl'. 
Ou!Ieu. Mrll. HnrJ')', Cartu'a Hiii 
Duggan, Wm •• DUll'gt.n St. 
D;ir rant. :\Ira. J amel!, New Oowor St. 
Dnwe, Rarvey. care of Steer Bros. 
Drli.cull, Mre. S .. Circu1ar Roadr 
Dnlt.00. Wm •• Newtown Rood. 




lf<'UIO, UI• ~ 'l'lliliilliiill" 
Hutl'JI .. ftt\Wdt 
Ho11ter, llla9' AD ... 
Hntobtsap. Mtaa Al,.... 
H aeHn, Muter .&., late OeDenl IJ.ol. Jr :.:t...~ 
plt&l N....-. Jin, R. ~ 
Hutoblnp. Oeorp, CU'll GI G.....a Naplaler, Lealulrd; ........ l'leld 
Post otboo Ne~~ll, llMter .tob1a 
Rumpbries, Miss Q, Prospect SUeet Norrl9; Jl&s B.. ~ au-l 
House, Annfe, Carter'• Hill NoMwortllJ, llrt. E.:. Kiii' .. Boed 
H3'11C!I, Ft3Dt. ;:ito PlacenUa Xortll. lllu 0 ., Jhatlen Place 
Notta11. JoMpb. ~aenec Saltb, R. T. 
J 
Jai;op, J. 
Jones. l\llss Ellzabetb. l\loallstown Ra 
Jonell, Mies Sadie, Cabot Street 
J1u1e1, Wlll!J, Ceorge'e Street 
NortAll, Wm. R., 14 - Stl'oet SlmDIGU. W.., llcKQ Street 
~o~wordl;:-. n., (card) ~u ,u S&Jtb, lira. Ju .. Ple:aunt StrM 
!'\. l'lllsa lkllolt', CoMd), Smith; John 
Qtteen street Sfti"1D;, Pctor N. Tlie ~aJur of ft~h Imported f~m thf! 
t'nltcd St.ates Into Au t~lla durln" SJrn.-i. Wm., llo;:g:in S1. 
3.artlet t, !\fr~. Elfreda. care ot Mrs. 
Enston. Rlclrard, McFnrlnne St. 
1-:b1nr~-. ltrl'. A. E. Ponn.ywoll Rnad. 
En&too nod Andrew1, Newtown Ro:uL 
Ed pr. 1'!188 lllugot.ret. J:lmM Rt. · 
Eaenu. Mrs. Snmuel 
Jano·ii. Kenneth, Water sf.reel W. 
JoneR, Mra. W., - Street 
Xo'ttn:in. WJD •• rlecu:~ StrttT Slllleh, Arthur, l~o Stttet 
Smith. :\llss Ethel 
Rmlth, 'fom, care of G.P.O. 
f the year rndlng June Mth. 19111, .m10QJ\ted 10 n.aa 
nartlett' J6mC!!I, Mrn. Sllcna, O~d.C!>rd, Fred1111ck. (Mtd) f>~:omoo!', r:., llurpby'a Square 1 nmounted 10 $1.f Hi,376 In \'nl!ll'. If 1.116.000 pouDd11 at 
nakcr. Cyril, :'I ton roe St rel'! 
tJalsoro. Blnn che, Queen Strool 
Drrne, T . J., :'\aglo's 11111 
E1lgar . Chari~ P., 
JOnO!l, llrs. R. 
:Tone11, !Illas ){ltlio 
C ~clll. l.llst: B., <c:ird) ~ ~lloH, ~eh<!rnlab, Prc11cntt Strcc• O~ecOJ. lfrs. tnc:i,' <'nthclll'!U :.trect Scott. l'r:iacla. Dmzil'8 Field 
{ •hlil rc tcNI tn fl~b 11rodnt"IR ot: l '. s. 1An parlJI.. Tiie '1-..&m~:JI~ 
• orlldn, fl would lll't'nl that (''\dnd1• ii' 1l!at nt 1913 tbOG,lll 
1 'O\'erlooklnl( l(004I b1111lne11ir. l i..n.-ntllr B1:1ll, :Mrs. A. T., Cower SL 
Dell, :ltrs. Jesslo R., 
llrushett. l'J., (CArd) 
Dreehaa, ll11s K., Casey Street 
Breona1•. P. B. 
Bell. Ct1r'1a 
:Orcnua. Wm. 
EJ1111, ·1111ss Cn.n·ie, (Hoaplto)), Klng'i; 
Drldge. 
Eogll11b, l\11111 KaUc, Balsam St. 
Eogl1111i, FTed. 
English, J ohn P., Notro Dame St •. 
Edwards, Barbara C., Pteuant St. 
J:lmes, rr. J . 
James. P. · 
Kean, ,\, J. 
Kennedy, E B. 
J<aox, Katherine, JJme Street. 
0.selll. Corpor:il, I rrFCO~t Str• l ~lone, :\Im. J., c:1re· nC Ooncra l 
O ReUly, T., l ' \'ery 
.,. ~rl n. Nellie, Cabot ~ snov:1, Annie, Ooorg• Street 
Suoy,·, llargnrt!t 
,. 'I 
Keeping. Oeorce I'a;-110011. lDtl~ Jer11lt>, renn)'l\"oll 
S110\\"", John, <t1ro ol Coo. K.:.)~:ln;; 
nn. Sbµ1'!, ~11!8 D., Spencer SL 
SPIU'rell, )fl.;!I D .. H:imlltou Strec• Kennedy .. MIU A11111e; New Gower St. P'1lmer, C I:!. 
Berry, Ml!-11 K.. Cower street 
Brinton, )Up T .. {late llnrrs to"11) 
Bond, 11n. Mary, Qufen St. 
Kenny, Al~rt Mra., SaGDder'e Place. f:ll'SO'Ds. llm S. 0.. Buaermnn 
F'agan, Mia Margaret. Conawan AT. frell~, Oeorse. leoaroe Street oureJJ. Wm .• Alla.ol\:lle Road 
Fraeer. ~18 Marlon. Clrca'r Roe4. ~. 1'tllln June. Waterford D. ~rd)'. Mrs. c .• (Cftn11 
~t. Scllan, !:;.: lloaroc Street 
Sluimbler, J. D., Freshwater Ro:ad 
SD.Qr., qbnrlC3, rlcas:int Street 
So~ll;ro\·e, :\J!i:ii Jusle srowr.. Kha E. 
Fradaba m. Joh11 ...,.. •.1r110ns. Jobn ! .. 
Boau. J . J .. Watltr 'Street 
1loaJa. Caddf117 Btrtet 
'Jl'ercuaon. Mn. JaueU Keefe. JaaJe J .. SebUUn St.rcet 1· "'"'' Andrew, ere or o .P.O. S!'llcr1. 1MCpb. <.'.:allot SU-eet 
. . Fnncb. Mn. 8ll'd, Clrnalar Ho114. ~ · 1. :t.. Water Btnef l . _ 1 suorson. Patrick M., 
Ntllam,. lllu Haaml. 1'eJI' GotNi' a. *91Hr, Victor, care or Oen~ De· " eniell, lL'"'8. Jlll!e, 7 --.-- Strett T ... 
, '1'. A., UftrJ I ctersou, MIM £.. Limo &.rciec. 'J':i~1or. ;;. ·<\.. C:lbot Street. ,~.-.. :;x:"*' lllla Julia, Qaeoll'a ROllod l'~y. lilllfl ?.l, °'raulftr ROIUI l'histJc, M~~ "J'ar:ufo Street 
, Mn. I .. CueJ'• StNM!t. l nrcy, at"'. A., Allnndale Ro:id Thompson, Chettcr 
11111 PeerL Brull'a Square i ·. ''· Mrs. ·'"ell· South Side Theme·, :\~ro., Darron Strcr•. 
~~~. 
0 OJWat.Ode, ltt .. •lfJiiele st, 
Clark, 'kJq Violet Orut, !ilr. . 
ClwlC9J, Ml11 R.. KJn1'• Bridie Rd. OlllktelJ, Mr- and M'r8.. Olrter'ta Hill. 
Came..-. .H. A. Un., Bond Street Oreen. Rnpert. thtnptono 81. 
C3rter. Jira. KDlleth, KollkltoWD Rd. Greening, Oarlalld. 
'.:laytoD, F. E. reenlng, l\lrs. lflD'lllO 
Clark, Robert, West End. Clbbons, JOS\]lb R., Oo1n:r S:. 
Caneu, Cbarlu w., Y~utown Rel. Orfftln, !Ulu ktta 
Cave, Josepb D., Victoria Street · Orimes, Stanle~ G., Prlnc .. 11 St. 
Cha.trey, Richard OriMn. St41pben ~rs.. Water St. W. 
Clarlr, l\lrs. J u., (card) Pl9"&11t SL Gou, B. an ... Plymouth Rd. 
Champmt1.11, H nrrr. (card), Pleasant. ~rldp, Mn. Ooo .. Plenu nt St. 
Street Ooobto. «am. care or c. P . o . 
Ca.rey, !.Uea Msggfe, Kine'• B. Roa.cl 
Cut.er. ~rt. K., KJng'a Road. D 
CTl..:lulrd, Mrs. B .. Lime Street a arrio, Miu El., 
Cr1tcb, Walter G., Queen'• Hoed fbrt, MIU E., Gower <;c. 
Clinton, llrs. Maggie, Patrick'• SL Hampton, EClward, Oo11'cr, St. 
Comae, J. J .. Doacloddf Street Rnll, Cbanc1 ?\. 
•.Coady, ~ Wm.,-xo,ftOwn Roa4 RaocoCW. Miss Jollie. t>lcuant lit. 
Cronin, Miss JI'., Ne11· oower StrMt ffart , RlchDrd, care or Ge11L.Dcllvcr:r 
ColldJ, Joho, ·P.ennywcll Rolld ffayne11, Mrs. Georgo, Otorito'l'I St. 
Collln1, Maater WtUlo Barrie, Miu B. JL 
Illa; 1 .. KIDl'9 Bridge Ro:ul !"•·:irl. ltre. J .. Z:! -- Strer• Tuckei, Clinrlcs, Df!lz.11'11 S11u:i:-r 
:Bdwart, Circular Road 1 HO.."· Don:1ld, I:o:.id Str~t Tuffin, JennJe, , Duckworth Strcf't 
, Ciarl«J. care cf 0 .1'.0. l :0rccy, ) J. (c:ml) ( T ucker, J. J .. Central Slrcct 
P?.An)' •• \., Water Street 'lnrr:1"11llc, CApt. • .. John $trccl 
Pt'C$lon • .\frn. l~r:in!<. Co(l!s M1r n i;ioad Thorne. Mr .. c::rc of flnwrinir Jlroi. 
, Violet, Qnffu'r. l~O.'ld rhllllp&, O.. • 
lilla Uqgio, NOT Co".:r ~'"'l'l Phllllpt1, .lt:bn, !'Im· $tl0t<t j \\" 
~·· lilln Ethel I f'lceu. l!1·-: 1, {':ITfllr's Hill , \\':.l-1h. lliss C., ThOllt ro 11111 
t, lira. 'S:n.. Dnrkworth s i r .. •· ! ! l'iUC\nn. ·' Ir.;, 1\ .. r111 1 ~(\ll l si:r .. 1.t I \ l'Jt:il :l, .\lh<S c .• Thentro rtlll 
le, Annie, MIM. G.P.O. • 11•!11'bcr S111·:10. (t:.lr•l t Whnloh. Pll'. Cb'3.11., cnrc of c.r.o 
"°'1ant. -'rtflor. Cor:cr'n !1111 ;-t''\wrr. J':1me<: (c:ih. 11.ind' W1w, :'>ll11r. R. W:il"r Stroot. 
'-:. '.\llM Sr., Plo.'ll'n'tl Strc" r 11·nnl'r, ~ii ~ I'., W:tlsb: Mins Bnrch. 1•nr« nr .Mr 
I.tone)·. ~omh Mil'!\, )\nrpby', fi•l I • '11\'Ct', lh:n . . IO~l'rh. c:ti1o of o.r.o. . Earlc. Clroulor no:itl 
lAder. Jam~11. <Jnl" l'l1<crntJn • !'•l\\'er, l tn: .. 1., Prince)> Street Walsh, illss Carrie, Watcrf''lnl BrM 
1 f>n'7>·er . .fnmc!>, r~rd), Allandilc l'.d :\VR'l::h. :II .. c.,re •• oC 0 .P.O. .11 1·1nvnr. Jol111, ~C\f Oq\t9r StN'f't; Wb:tlon, Tobfoi', OOM oC (l.P (\. 
lfnrttu. :11rlf. Jo.s., <.ar lor ·:i 11111 I t·:1.rn=ll. :.tnrr, 1\llJitru'y Raa.11 W11tlti, l!rank. Smllhvillo 
Molano, Mike, Ooolrworth S~N · l'omeror. lln. ,\ , J ,. Oo11clnildr St. Wulwrs. h:db:Jr, rnre ot C:.P.O. 
Mnrlin. \\'IJl., Ume Str«i~ . I Porter. M!sa Scpblo \\':ils\I. llis11 ,\., • 'cl'I' Cower S trtol 
:UanueJ, MIPS Alice, Gowor Street Powell, o. lf .. Tboatro lllii ' \\'n!I, lllsn Emily , Gowor StNet I 
ltane!lcld, l\tra. Eddie, Linc Si:unre I Flico, Le.lb, cnro of General P. omce ·\\'eb"'r, Mr.i. Wni., ,\11hley Cottn:;o ' 
Jfar~1• :.\Ilsa J .. le. Victorta Streol Pike. Ml• o .. AdelaJde sheet •Wbcelor, Wm,. T•rm Non Homie 
Mahl\r. i\lrs. J 11c e11, Adelaide Strcc~ .1 \\'e11oott, Alu .• Cltlrord Street ~l:itlbowa. l .tn. NonnAD, Pntr1e1l St. Q 1 \\'ol~ber, J ob i:. F ., ~icl.orln Street 
Mortin . .ltl11<1 Hiuel Quinn, Stephen. care or Gelltrnl lk·! \Vl9om1to. S. W., ~ater Street 
i • , •.• Le~f l R" !!••""" I W03l0n, Jllr.I a. CnaeJ' Street l ~.orison • . r., II . .:.,. ., nre IADt u. • ., 
lfenoo;. ;\II~ E lllo, Centra l Street Wheclor, l'~e. \\llltor. l\'Jowcr Jllll 1 
:\lilos. ~fn1 .. Dond Rtreet R \\'Jtlte, MIJIS l'nnllne, .m.re of :llr4 1 
3.li11oy, ltrs. ;\ ., Cb11rll01: Strrct U)'&l). J . J. , blntwcJI i 
llltlc.r. Ml'll .. l oserb nf'Ul, Mias ~03, tJec'ratle SU'l/'Jl wnu11ns, v:m .. Du'.?kworth ~lrcet I I 
llllit'r, Ati511 1)., DrlUU'oe S trecl JlYU, ll., South Sfc!e W.. ·WUsoa, Ur1>. r ... , t':tre oC C":enornl U~ I 
~UILA •• John r.;., ~lcFarl11.:10 Slroc~ Itynn, Wm. Uven• • 
!ll11rrfJ1SC)', I '. ~. DnllMD S'lrcot nJ'&11, , T. J . Williama Street Willirui111. Mm., Uoacloddy Street 
Mou~. Hoy Ccnrtl ltAtford. Rrederlck. ffupltal Wills . )Jlaa Jsnbolla, Thl'nlro nm • ' 
)Joore. B. n Rna. Matthew WilliDIM, 'Mn.. Coard) 
M1>11lnnd, Itolt1nt1 ,A .. Young S t '!lot r..Rleotlt., Mr... ·•lela · WUllaJD' Jllu SDTDh 
Noo:e. ncnjnmln, Young Street a.., A. T. ~t BoaM ,~tflllftr.i. M11t1 CIU'Ollllo 
Connon, IUcb .. I (1urve1or) f:Illnoy. Mrs. Chu. 
Coftln, Un. L.. Lelfarclumt Rd. flaleJ·, Har ry, Cochrane Hol:IO 
Collln1, Mb1 Ellie, Gllbert m.teet Hampton. (Hor«e, Bell street' 
Colllu, MJsa N@IUe, Cart.er'• Bm KaDU!I, Obarlos 
~to~•. !ltlas Emm:i. late Ayre & Son• Rtiech: KlU- llaad, Gower Stroot \Vhlte. Mis.. ll, Kt11i;'11 n. Ron.\ I 
f oorc. lllsa D.1 Dnrter's .Hiii "Ro11n. D., Water St1"t · :. ~rf·ht.' ~· T~ll'~ Atrttl j;·· 1 Moore, l..oronro • 1 Rosen-. 11,.., M.. New Oowal Strce; "' - ...... ~ • ..... 
atorgaa, So-:11uel, Fluid Str~l RmcJt, lQl9 C.. •Lollaralaal lfoacL. 'W11lfAlll11, MIC. Mqgle.· ~ Rt.re I 
Croucher, John T., Water Sire.t ffaJ\oran, Mn. A .. Gower St. 
Corbett, Mn. P .. Sooth Side Bynes. i\f1'8 . .J .. rnre of Gonoml 
carter, Ken .. llonkstown Rel. ll•ory. • 
Cllurda. J . T. Hewitt, Harth& J., Catter'a Hill. 
Cartll, Mn. "• Lellam.... Rd. Rhtoo, Clarence, 
Caln, .._ ..,., eare ot lll'L Joaa Ynes; Patrick, Ltme ilt. 
~ .__ 81ob1. IL. AJaaader St. 
earn r..,.. .... ani · ~J.A., 
Om • ..._._. l1d. a,n.. Beatrice, a... WealeJrillo 
A • - • Rali.a.......W.,1' - , . --. 
• ..,,..., ..., ... « ~- -
lfoore, U. ec.: Sprue;? Street Rooet, A., l ..- Slnet ~lte-.cJ, ~ ,JI.. MGD"bto"n ~ 
»«>, lJorgan, M1'8. Wm .. Ol't\t.11'11 Field R.>w•, )lr.J., AllandOll! Ao_. W°aFesn, Uni. St.phen, W11m Stre!C! ~ 
Molloy, R . J. llotlerti.. 'lbos. . . \\'IDIOI\ WID .. nnal1 84Ure , 
,,Gott, Horr)' :'d .. RnmlltoD AHllOO ~•. MIM·~· Clim'cb st.Na\ wn~. ~ ....... Altrlut St I 
daTJlb.y, Miss Jf. R. 'card) Jtln1' Rel~ Mlis fa!le, (:abot.'~l W811am11 Ml18 ~IU'J. Leslie StrHt . 
•• Brlclgo Rond · llalllt !Ir-., 31. White, lflaa. )t... Kfon R. no:io 
' ROI. ltra., .!fond RlrMt \fttpt,. Uldn . 
of Jtecltlc~ ltl.b'2.. \'fUH..., ....... Qowt ,fllleot 
~ irrs. _'{'laomiae, ~r St. W1-I:~ "8tel' atreet . tdel~W,. A'f'f. w• ~JlmtlJW-11 Rott 
~ ....... . . 
.~ ::rc:c..-... ~~;~;i:.: ... : -ri. ---=~~~~-:J: ... 11! 1=11~ 
.......... ..., ...... .no.. ............. ,r:::I::=~===~=1e1c!r 
~==~====~~;;;;;;;;;~;;;:;;:;~ 
. ~~ 
· Five Reasons ··,, 
Why We Should 
• 
Fit Your. Feet 
1-Bec:i.aae we lrnow .r.on. 
2-Bec:auae oar pricoe •re •1-ltt. 
3-Bec:auM our at1lea are loielt. 
4-Bou.uae our atock ia ao ccm1Plete. 
5-Becauac WO •nowlftt UICI C .. ..0 ,. . 
how to aai• complete foot c:ontf.t wWle 





and we not only carry these 
in stock but we understand 
when and where thry are 
needed. We have sh.ldied 
Or. Scholl's metho4s and 
can give )'OU real 
Foot Comfort 
thrquirh lM use of his f1moua 
cxmecth't ck.'Yktt. 
Corns. bunions. enlaried Joints. 
callousn, tnmpcd toes. tend« 
f«I bumlng frf!I, ~plrl.,_ 
'" I. "rhemn1lk" feet, WNlcmed arch~ ft1t foot, WNk ankles ind 
other truublrt aTr ,itwn tm~I· 
at~ :ind lulln•rctWf 
... 








lO \ l'I' \' Choice 1'ua·kevs 
Hect. Parsnip and . 
Carrots. 
Turnip nnd Cabbage 
Citron and Lemon Peel 
Shdlcd Almonds and 
Walnuts 
.\ .. ·td. kings and Spices 
Skip11cr Sardines 25c tin 
l'urc Gold Extracts 
.\~td. Syrups 35c.'bottlc 
Yrr~ Fine Large Apples 
Ilk. doz. 
and 
I he hest 60c and 65c 




' Artistic \XI ork, Chastl.! 
IJcsigns. Rca:ionable 
. - Price~ - --
\re: arc specializing in suit-
abl mt:moril(ls for deccn~ed 
~OLOlcRS :u1d SAILORS. 
f.N.STOCK 
GALVANIZED WIRE NAILS f.~ROl\f 1!/z,, TO 
,,, . 
ENGLISH FLAT POINT PATENT GALVAN· 
JZED .l~AILS, FROM 1 Yz., TO 4'' 
ENGLISH F. GUNPOWDER. IN 12Yz AND 25 
POUND WOODEN KEGS. . 
SBOT~ ALL SIZIS. 
,lOBS ·STORES Ltd., 
THE EVENING ADV-OCA TE, 
'l'bc E\•eni"' Ad,·oeatc. The Weekly Adrocate. 
J'5ucl1 b>· the Union r'ublistiin~ 
Company. 1.i111it~J . Pr(lprietors. 
f rom. cbcir oOh:c, Duckworth 
~trcet, three Joo!'$ \l~~st .or thct 
~"'''in~s Dank. 
M .. EX. W. ME\\!S ~luc 
It UIU!ti . . Uuslneas ~anaier 
Our 
("To t;\uy Man His Own") 
- . - -- ·1 
l.cltcrs and other matter for. publication should be ntldrcsscll to Editor. 
All business communicntions should he addrcssel.I to the Union 
Publishing Company, Limited. 
. SUBSCRIPTION RATES: 
By m:iil Thf' Evening Ad,·ot'ate to any part or NcwfoundlanJ nnd , 
Canada, $2.50 per year, to ,thc United States of America, $5.00 
per ycnr. 
\ The Weekly Advocate to any p:irt or Ncv.•foundland and Canada, 80 I 
cents per year; to the United States of America, St.SO per year. 
~ T. JOHN'S. NEWFOUNDLAND.' TUESDAY. FEGRUARY 17. lllZO. 
-Lo-
Re\'erend and Dear Brotberr-For montu and years you havo 
preached to me long, Iona sermons; and· 1 11\ve a rancy to uk YC!&I 
t(J p11t r()ur.>cll- In my .. lpng-salTerJ.o& plac;e, in my Yery IM•· a'cl 
hartc~n to me while I preach to you. Settle younctr u lcomfort I rile )i: 
nbly as you can Oil my cushion. You will find listcnin"I for nve l~ ... ~_ .. 
minutes much .harder than speaking for llfty. ~ 
Dear Brother,-Suft'er n word of ·exb·ortation: Be' brier. • ::91117 
Hitherto your sermons ha\•e been very <!ry. This' rerb•J>' '.'OU •oct~ llo 
coLlld not help; but, ban~ it all !-I mean. f\tect th~ave been so IP 0 
,·eq· long? Is it a thing fixed by ra~ tJia~ tftey s'Wuict be 4~'9t' n 
so tedious-:. You have time to make .them ..t•herter.flcW shCi;l: 'Or 
anti in all my days nevf'r heard a man, woman. or child compla"ltl 11 tb• ~ 
of a sermon too short. The put is past; bygones shall be bygon~; ~· ....... fmiilOiTW 
hut no"'• in the second month of the Ne"W Year, do heimilyl rt- ,UMiD Gli.~ Ula 
~olvc that never again will )' Oii exceed twenty minutes. t::e Asb'.'.\t'edlleilfl,f'li 
Of course you well know that I regular!.)· accompany m)· wlfe 
nnd daughter to ~hurch on Sunday morning; learn fu~tber that 
Otis I do determinFd to listen diligently to your d~UJ'SC. An'! 
\"h:tt happer.s? For the first '""C minutn l am au •ttontJon; 
after a while I am conscious that I hilv°' b~d an iUucid fa • 
nnd when about fifteen minutes have ela~ ~cl 
quite giYen .up pulling myself toget~. 
m\•c:tlf from 'reverie; and with Ill 
nothing to do, cease their r~ 
·.THE CURE OF CODFISH?. 
lq fine. dtcr fifteen m 
I cannot list&m· It iS Q~ 
Jeremy Taylor-tnle.; 
Then preach not ao 







: The nceJ ror· n. ··i;etting together" this )'Cur in all thini,;s rhnt 
c<Jnccrn ,vur export';> is npparen 1 •c• nil who tnkc the trouble to think 
abounhc\ ruturc. . . 
On ·t~e 0pro!)1..r mnrkctin~ qr our couiil>h 1hb \'1.:.ir dup.:nJs mor.: I 
than·o.nc wouh! think. und if Mr. Coak..:r is nbl~ to :>olvc the big prob· l 
l: m no on!.! would mind if he st:\yet! nwny ~\!en two months h;nger. 
The fishermen nrc faced t1'is yeM with the n..:cessity of pa)'ing 
mor!>' for their supplies than C\11.!r before. Flour. pork, molnsses. lines • 
01\nd twin~ and cvcry1hi~g th:11 is · ~ecdt>d 10 ''fit out" for the fisher~· 1 
h;l\'e all increased in cost. and if the)• nre not :tblc tO look rorwurtl •o 1 
:i f:}ir price for li~h . i1 "' ill be difficult to mnkc ends meet. Thnt 
being the case there is no probl.:m so large and importanr a!- rhis. 
Sir John Crosbie i!> willing to pur up S500.00 that the price ol ns:1 
this year "will be lower rhar. Inst. We do not know if he was really in 
earnest or if he figured out wh-at that would menn to tho Colony. At t 
anr rntc we should expect' him 'to be glad to lose that sum and twenty j 
times that s um. for :1 less price th_:in Ins t )'CM would menn hnrd times 
for many. · 
The prime nece~ity for this p:ar is GOOD CURE of fish. We di) 1 
not know if it is feasible to carrv :.;uch a rule out, but no cnrgo should 
be permitted to be shipped from the L.nbrndor unless 1hc fish has 1 
been strictly inspected by a competent man. , j 
The fishermen _should be instructed b)· u publfoity c.ampaign thnt l 
will stretch from one end of Ncwloundland to the other that IT IS , 
UP TO THEM TO MAKE CODFISH WORTH MORE THAN LAST 
YEAR. . 
can set an tbs 
attempt? Carel 
i reer tho more: 
the necessity ot 
old listeners or 
I.ct it be kio 
!-horter. Hang Jc:t f' 
n~. "Two heads ant ~nnon .. : or. \o 'pUifAla~ 
~r\·c in a sermon wh~ tormerlf 
Take your best-termon. tear it fpfO 
boldly throw one-half into the fire. The ibd ilg;'may a """'.'"•"';'1-
hut it will 3fford us only a .more agreeable surpnse 'When It iS ~ 
prenched ag:iin. Too heroic? Then we must cut, but t;rmty .anil l'l'Oblaa 'fl 
thoroughl)'. The pruning-knife. gracefully ri:movin~ tender rrneat tJle worti~ 
~hoots nnd dead twigs. is futile: vigorous strokes or the axe upon \\"DI loee a larse •am r l1ei~~~F---...;.-~~'1,~r1ii 
rhe branche:; :ire needed here. Lop off. brother: hew. and spa~ c:oeta or commodlU•. aad polnted ou 
not ! how conalderable lat'lnp might I 
tr I mn): spenk for m)·~elf-and there a.re mar:y or my lik:.:c clrec:tod If we purchased Drttlsb 111d - PARIS, Febtuary 1(;.o-.Nec!CSSar 
in every congregntion-the time hl\S fully come when something <"anadl:an 11ro.iut't.• a' oi:atost r . s.1 solution of proble~s regarding lntc tlo al 
must be done. So()n it ma~' be too late. I am not the man I was. wppll:iM. I round in the workings of the Leagu of N tions, acconii 
l do not henr so \!,•ell ns once 1 did, and other things have ch:tnged. t'!opltal. h~ •aid. h111t been ilettncd mcnl made in London to a correforondcnt or the Pellt 
Half a century ngo I had little mental food save what I g<'t rrom : .. tbut 11orllo11 ur a man'.c wealth II Frederic Francoise Marshall, Fren"h !Minister of Fin1ntt. 
the pulpit: now my poor mind is surfeited and is getting morbidl~· u-om whkh be derh·c,, or Is supno"· 
enlarged. I nm fed to repletion with dailies. monthlies. quarter- td tu dlrh't', on lnt:oD1e: Cupltrtl c:m EX KAISER TO BE INTERNED 
lies. and ye: more solid ,·olumes. But even KeNn-hnppuch. ·.who I L'I! m:Wl' P•» only by c:o·ui>en•tl'lt: ' • • 'J 
goes be)•ond Jemima nnd Kczin themseh·cs in admirntion or >Our \.Ith Lllbur. l.nbor MIOU!ll l;s\'C ,,; I HI:. HAGUE. Fcbru1'ry 16.·· The latest Alliej note JO 
sermons, admits that ChC)' might be shorter; and my excellent litlll· ruorc 1-alue thun tbe wn;;l'll p:.1111J with regard to the extradition of the former G\lrman Empetot 
wife, who differs, from me on c,·erv other point, agrees with mu 111 orth!t that <.'apltal mo3 be uble to original demand for his surrender. and only Hb his in~~ 
(}Jl this. ' N1rn n fair dMdcnil. Twenty per the sugµcs1ion that 1he form~r Germon 1"onarch be sent 
In condusion. let mt: impress my exhortation on ou b~ i\;1 cent. moru \'ulue he contllden:d 11111 ·1 one o{ the Dutch Island;; io the Ei.:-t Indies. it bcc=tQI~ Jc 
~pposite anecdote. ,When tho late King E1wnrd, as Prin~e of .• u man whu Is poJd ~:1.00 o day l'noul•t The Associa&tcd Prus~ tarns on excellent authority ~It 
Wales-who was so much :md ~o descrvedl)' belove:! ~\.· ur. l!ll- oo "01k to the· Y11lue or ~3.lkl. ouol Government hits already JctcrmineJ to n:ply witb the o.ftet 
1·,ho Is puh.I $ii.OU a d~y 11.1ouhJ ilo intern Wilhelm nt Doorn. Holland will accept the full 
wa3 trnclling in Palestine t~ late Denn or Westminster. Whil QO I 
uccompanic'J him on his tcur. often edified the roynl 1 :irty wit!! (G. wonh oC "·urk. then oCur mnk· GI prc\ienting him from i.:ndangering the peace or 1he. Ins ullO'l>nnces tor loH time and 01<1cr in~ it:i:ird ('\'Cr him nnd n stricr ccnsorshir. 
sermons approrri:ite to the in~ercsting localities in which their thlnsz1 C'ppltal would ilcrl\'c an eurn- -----·----------
Sundae halt') ~·ere spent. After ·nne such 11iscoursc his Ro•.•(,1 1 r bo l ' t h l 
J .. unui;tloo•·.a ul u t>cr con . un l c wni;c ST. JOH11.·, . ,._'.B.'. 1~ •. ·. BLIZ ..ZARl) Hi~hness 6aid. ''Well. Dr. Stanley, )'OL: must admit I ~·ns very ~ ._, ~' "' • 
attenth·e to-day." "You were. indeed. sir," replied th~ cxcollenr Uc bet111nid 111 u Cull dn.y':1 wurk ru:- J Sr. JOHN. N.B .. Februnry 16. This city is in th::(ln~~f 
.Jh·in~; ''but then my sermon was very short... Do you. l!OOd n dcccnl dn>·'s vur. but this clumuurl whirling snow !:torm ' to·dnr. Trains nrc del:i)·ed and rtiotte an 
l';rother or the Pulpit. imitate the brcvit)" or the rlean; nod 1, e'? Cor .ihOrtjjr ' bours It.id rnm110r11rl1> I gr:iphic sen·icc disrupted. Doctors .:ire handicapped in their 
far as a lowly man mny copy the manners of a roral high p~r-;or j lirougbt Orltnln to her h'li~e~ In 11id a timt: when in nuenzn condirions make them pArttcuflrlv bttS\ 
age, will emulate the attentiveness or the prince. And now to our tln'lnclnl ,\orll.I. tt wns the unlvert1:il ~ _ 
reapeCtlve place' again ·-~·ou to your pulpit. I back to my new' opinion thnt we mu~t prU\lucl.'. pro-1
1 
TRA~ ~UEI\ "TRUSTED TO LUCK'~ 
PEWHOLDER. duce, l'roduc;c. 
Beroro closing ibe speaker touclfod TORONTO. February 16.- F.ight people were Lilied h. ar." 
un the sreaL Housing Scheme and train men "crusted to luck" or failed to obey instructions, is th ... fr•,. 
:inhl thaL union wnses would oo paid 'ling or Julian LouJen. specinl commi$sioner appoint:d b\' the Attomc.'" 
In lhclr ertie:t.lon. nlsu thot ho hoped 'General to probe Cl\US\: or rc.ccnr wreck or C.1nndinn Padric Rnih:i· 
lhc erccllon oC GOO good house11 t
1
ncnr Norrh Bay. 
would mu kc for mor1.> good will be·,· . -· __ _ -· _ _ _ _ "! '!!!"""" 
1M.-....,.i,:I Problem Discussed
1 ::!~~,o~~~~:du~:~~~·dle~~:. t11::I~ &::.f:9 &>:5 <:Ps- cc.:-.~ W:.!!l J5.~~ CiJS ~ r:o.:·_;-:: .. t 
ital And Labor 
iJ!lii.lll•MI'&]~' ·1 By Llewellyn )Club ~rii~: .. ::;,;_;~~:~;:;£~:::~1~ NOTICE ! '\ 
1ii:S ;11 "'' 1. . d r h I hcorers for .tiOll\C cogent. rem1oulng I~~ T.O SE A·LING CREWS. h111: bd"ow voices • :comr a1nt so orten ~&initiate 0 t e ' IA•t atgbt·11 rueellog of l,.lewell)'D ,\11do1 11on nntl ~Ir It. 1''. Horwood wure ond l\n hOOCl!t oxp1oulou 01 optnl!lo \ti I l t'i. • '·\ 
'"~~·-~ceruJ. lhipping arneng-.'111enta in ~t. John's. The ,.•riter . "l~.b 'l'UI attende~ by II ~epredll.llUl·1U1c !IPCll~Orll Crom Ute abodpolnt or,os t? wbnt ·110 thousht the relnllonshlp b-s . . . 
talcCI bar one problem. lhat of rr .. 1ght by rail and &ug11ests that all th~ g:iU1orln~ or clllzon~ ''IJlch u.om·,Coplwl. "blle tho l~"lbor side \l'Ul! rop· · bt•1.wecn Capllul nud J.abor ahoulcl Ile, I~~ 
r I•"' be h di d th Id. R .1 St t• . th"' .,_ E d 1 "ch fortnbl)' llllcd Cunon Wood Hnll. The, r<.'scntcd IJ~· Jte1·. 0. D. Hemmoon nud ·md ourht to I.le ftnd must be If the ~ re ~·' an e at c o tH way n ion 1n .. ~st n . w 11 1 1 , G b . c· I' 0 . . . . . 1•.1nounce11.l.'nt L 1nL llll' \'ltnl qull~Llon ~.on. 1\1. r . I b11. K . • ur~!'l.!nt :'lltltu or Jndusrlul unrest 1., ~· 
seOfriJ to be an excellent plan. W.: 1nv1tc cons1derat100 or this scheme. ur tbc r1ilatlon11hlp or Caplllll nud \ftcr 11 ahort nddru11 ot \\'Clcom~ ... 1 ~• ,, h ... ( h ' , ' , t ('I vu Cjll Qh .. v Qllu l C IWC 0 t e WQJ;I) n_d 
It cont~rns the whore countr). At the present time there! nr.? i::corcs 1.1bor would be ilh11:U8'1ed by lt:idoN by the Clmlrm1111. Ille Hon. John •\n· enrner modu hopph .. r nud 1uore eon· "t\ 
of OUtports which ba\•e not hnd lir~· freight by rail since early in ~· I iu_ 1debu1~drcw ~O);Cli\cr .••hl ll ~rem oil 1 dcrt1011 Willi lntroduceoJ II~ the Rrs~ 1 tuntetl.. The ko~•nore C)f ~r . Hem- 8~ cember. Lack or facilities. lack t:f rolling stock. an.1 l:ick of attenuon r ·l!nuC!I or our civil life \Dd '·e thin.k t , pculcer. Mr A~dcr,•01111 prlmnr) 1 tueon's remark" wos thnt Lite tillll' ~.' 
b. .. , .. -~. , ll -. 'b d f tht'n 6 ... 0 , llult t4e J\Ct ru111111 ot tu.st 11lghtJ1 , c:uurenl.Jun wn3 Ut3t In tllelr re Ill· I V:•hl coming when to Pl Ill JOUl!l toke ' to a 1g JOb inn big wa~. hR\C a "'ontn ute to• stat~ 0 I; "' · rrliindly t1h1cusslon or 1he question or 1lonHhlp uit<' tu tl1e other C:aplt.111 auo ,, 1 ·I · 1 bo h r . ~-· 
A m~dical he4lth olficcr will b~ pre$1!n! '11.'hcn crl:v..., fo~ 
the steamers "TERRA NOVA.' '"EAGLE." ··VIKING'' anJ 
0 RANGER" are signing on. He will conduct an nrm C:\::tn: 
inalion for :;uc.:essful ,·accinntion mark!i. No pc"on who 
hns been ill rccentl)" v.·ill be sig!'lcd on-. 




. . . ,v, .. 0 . d" .11 1 · 1 -..oun11e "' 111 .. '1 r nnd t ot In ulOr1,. M1 is well·ntgh intolerable. we hop1: 1sgu::;te 1v1 conttnuc nnu !:IVO ltlil.' hour mu11t ro11ult In gcncn11 g o0<l L:lbor should be rcgnnled 1111 Lwln lite doelrhtc or dlvldoncls atllSl gin: lt\1 
more prncticnl 'IUAl!CStions os to the solution or this matter. to the eoniruunlty u11 11 who.le. ·I brotaJ.111. Uc:illni; with pre11e11t dol ~ rtacf} 10 11. moro equitable dh·lslon 01 \(\ febl 7.tues,tburs,snts , \ 
Ile'" Or. Jone., prc11hlecl. Roll . .lobn condlt.10111•. hi' t·outcndcd thnt ex-~ the product. nnd rirofltic "llh the ~/ ~ • 
.1.\ GOOD St:GGE!;,'TIO)';. ·.1·11.g:i·carner. . ;;-:'I') (E;...QJ ~~ M:.":..<::0 ,~;?J:} ,~.~n) fi}Ii:l} ,~:;.o) ,~-m "'~:.'b . g -~: •. ;,;.;..~* ... . ~ .,,..~ ...,.._~ • - ........... ,,,,__. .,,... ~ .......... . ,.. ... ..._ 
(To ihc editor) 
Detr Sir,-1 ask you to fa\'Or me with sufficient space to 
ventilate n matter. which is of vital importance to Ne11.•foun1-
land at large and to St. John's in particular. 
1 rercr now 10 ihc movement of traffic. and the methodci 
nO\\' i11 c.e. in forw1mling freight. to i11l parts 'or \>L:r Island 
Home fr~ this the Cnpital City. 
If St. john';; is to retain its prou~positio.t as the Cttpitnl 
~omething will hn'!e to he done and done quickly to impro,·e 
tho antiquated methods. l•Ow in use. in the matter or trnffic or 
Jnf~t handling. · . , · · 
. :,ft' is a standing puzzle to the writc:r. that rhe ·mt:r~hunts 
or t is city, 11Jow th~selves to be trcatet! in rhe mnnner 
that has obtained here f9r rhe past one 01' two re:ir:., pui for 
tb~Jast twelve months especially. Strikes are the order of the 
J'•t• and a merchants' .strike is blldly peeded :it the prc;tent 
titfte< • • 
· Another cl11ss of men who suffer, 1mJ when I 111)' sulf1:r · 
. ia this case I mean ph~cal sulfenng, are c.ur truckme1t. 
Who bu n~t noticed the past. fall. all these men in nil we.ath· 
e~.,.:.patfently Wlliling .on Water 'Street, thou~n~s· or · 'Y•.rd~J 
from tltir destination, apd .then moving a few yar<ls ot a tmw 
in tl• heart-breaking attempt to deliver tlle cart lold <'f goods 
wlddaJq.e c;uea bu been~ their CQrgo for boars. . 
,~ '8"iil.wut•1 u.e,. .re jaid one· dollar and. hair.an llour. 
l>~J<!abt :.err mac~ tr many or thOY- wllo 1roa.1t ~o t~bt 
ly would stand on the streer. with the thermometer dnwn 1c 
:r.ero. for less pay than fiv~ dolll\J"S an hour. I know I y,·ould 
consider ren dollars nn hour small pay for such work. Now it 
is nil very well to find fnult. hut to point out the: remedy is qot 
always so enS)'· In this cnsc i: is not the case, that troubfc-;. 
its the cost. · 
Bu~ if Sr .1Jbhn's i:. to hold in. own on,\ if the lslAnd i~ t•) 
bc treated properly the cost should nnt be allow to count. lt 
is «bvious to eveq• pt-rson that those ~·ho nt pre.-;ent hnndle 
1he freights in this city ha\'e not quarti:r \!nough room for 
the bus:nw they are Joing. This results ~n the long del:t}'s 
thnt are so frequent , aod which arc !iO disgraceful to oi:r citr. 
The :-erite'd>: I would suggest is ro at once rel'tui!d thl! , I old rllilwny ~tation at Hoyleatown. and the railwa~· lind out 
'j. to where it cona~ct.s with the present road. From this station 
handle all the freight rhat is fotended fqr stations along the 
, \ line, and for sta&ions that arc on the Branch lines also. Thi!< 
. ·· 
..-ould leave the s11eds at the West End fr.ee for all the steam· 
er porfs, and freight should then be accepted every d•y, not 
on certain special d11ys- ..,hich causes so much confusion. 
Now this would· relieye the strain at Reids, but Bov.·ring Bros 
i>nd Crosbie Co. will require different treatment. · 1At some future date I ,rin, with your pc'rmission, Ml. Editor, 
, -. give the pub& my opinion as to how tbia latter problem ma\· 
llc handled.-Yours. e~c .. 
DISGUSTED . 
.
. . . 
.. .. f• 
.. ·. 
Though regarded aa 11 ooo-pro.lucer 
IJccmuso tbot which o clGrg)man hni. 
ho wu, ho l!llld, oflor :ill a prod11ce1 I 
to pruducc undurlle11 all work. mot ot:~~lt~O::~O:~~~Dc&:S:C&:~~~:tfj:;t~~:a~ltl~~~ 
t·horncter. It wa• hlK worli 10 pro·' ' ~ 
' . t 
to proouce houest 
N·OTICE !' 
Owing to the prevalence of Small Pox 111 
various parts of the Dominion. no one can }\e si~11-
cd up~on ~he arti~les of S. S. 'SEAL' \~;ifhout th~ 
·necessary Medica\.Vaccination CertifiCilte from 
Ms Doctor. ,. · fob H ,.3i 
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l hi: following urtick taken from the .. Aeroplane.'' a publication 
d~"'"·~J t o a\'i:i tion. will be ' found vcrr interes ting. NtwfoundlanJ. : 
inu'l : ::I.'\ irnbly be in ludeJ in an .... All· Red;' ,Aerial· R-0ute; nn..t we 
hi>f· It u•ill not bl.' long before ;tcropJ~ncs w!il ' 11c q»i.~1,tt . :icross the . ~oua:n. link in~ up the i\\0 1.hCrlan~. wi_ti1 OtTiadn. ' : • · , . I 
<.11;-1. Cl:i)'IOn-Kcnncdy, it- will be· rc~1embcrcd. wn.s ~r~ Inst 1 · 
,~~~ n •'lrnnc 1ion with a local' :\ir:servicc: · · 
( \ \ .\UI.\~ .\ EIUAt: ·nm;·rES WHI('J f,_. -...i~·:...:l~:NOER 
CON,S.IDERATION. ·· 
-=:111rml on liy lh'c Wnr Achle\"cmcnts or Canada's Avia 
:•nu the l)r!lire that C:inadlan Acronnutics in Peace J"Jhall 
l·r no l.ess Gratlfyin;r. Step:; arc heln~ Tnkti\ to 
:'\ln!•c th:s .. Youn~ :\Jan·s Game" a wding • ·1 
.\cli\·ity of 'this Young 'Nntion: I 
~· K E. CUA YTON·KENNEOY. 1· 
I -~·m 111ercit1 l ~1vi111io11 hns advn~cc<i the pruhl~·m vr . the : I 
11. ·u :: r..:l:t tions of the i;rent self-~O\"Crnin~ nomirtions of .. l 
,, : B11tislt Emp;rc a ~tcp nearer solut ion. Hitherto the ~rent 1 
1.' -;:111.: .:~ bet ween the Dominions' and thi..~ Mothetl:lntJ h1n·e I 
,.,~. an ol.lsrndc to the rorma tion of closely in tcr-rclntc·J j 
Jlltl.'r~~ t !'. while the days und. in some cnscs . weeks Spe-n .. - i't\- .:.. -~ 
11 rn~it hn\'e been n l:-l'eminr.;lr insuperable b11rricr to more I 
• .11 .. 111:111.' rdn t ion~. b111 the w:ir has mnd'! the Empire nn intci::· 
:'l!h unitetl. co-opcru ting combinntion o[ free peoples · :uni • • t 
(1•m m:-r,ci 1! •!' i:uion is to bind them togc1hcr.' Co·incidoilt 1 
"11h 1hc .rnnouncerncn: b)' th~ British Ci":t A~rial Transit I 
(vmmiuc:. o r :1 chain of projected \\'~rld·~~circling ncriol 1 
.vute:- ro 1h1. fnr·flung ompo~s ts or .Empire. <'.:nnnci:tn aero· • 
r. :1u1i.:al authorities ha\'c formulated p!:tn" to fori;c the. C:tr· ' 1 
.11.iian !in!.. in the chain. ~ 
Ow in~ 10 its i;cographical peculiarities .· :in:! 1h.i z;cnt 
J ::.1:111ccs between lnrge centres or population ncr!!ll trans·• 
ron is p'lrticulnrlv :idnpted· to drnw togcth1:r th~ distant 
r~o,· i11l'1!~ .if inc Dominion: It is not gcnernlly rt'nl'7.~d that 
ll"Om H:llif:lx on the Atlnn tic Coas t to \';,ncuudr '' " th.: 
l'.l,ific. i:. considcrabl)' further 1ha n from Nc.11o· York tll Sr.n 
r r:rnci • .:o. \~'innipeg. Jhc heart or the " rnin disf!ic; j$ mon: 
1h:111 two da~s· rr;iin journcr from Mo;:rcal nnJ Hlilir:tx j-; 
!;,·,1 I\ :1,5 f'lr· 
One or the "All · ReJ~ a.idal routes propos.!.I b\' the Srit· 
··!' Commi1tcc b :1 ro11tf. from l rel:ind to St. j t11':1·s, Nfl.J .. :-
1lr.ia 11~'1! or le~:- th:i n u'Joo mllcs. :inJ the mos t dir.:ct trans· 
,\•!:mtt.: r~utc. 
TWO rrincip:il air~·a~ .. ~nd three le~:>::r Otll:S. hll\:.! been 
d • .-1J(d uron in CanuJa, fi~sll~· to link up with th~ Etno;re 
,\ll·R,J" Routu nround the world. and scco:11lly for ~trr ·in~ 
m:111~ anJ guods.bctv.·ccn th~ d"lfcrcnt parts or·et.naitn. Liner 
ti) .1 n:uurlll tr:insition th.:~ rputcs wil become: g'n.:ral tr1m:I 
~*C$ for ~g~rs. 
14•· 
lint. f.ethbridge, Calgary, tbraugb l 
• Parks, Revelstoke, Kamloo~ W: 
the gateway of tho Pacific, Q.4 
(2) The Sunsot • 
to Sydney, Halif", 






· Rupert oa 




Slave and Gm 
City and on to A 
(5) The Dlwson 
Prince Rupert; Stewart:. _.a~ ~~ 
temational arrilgement. / 
From Toronto a "spur'' extension o ~ 
will run throut:h central Ontario and connect with ftao a(e-
nrrd· Bell Airway at Dcrtoit; ·- •• --· ·- - • • 
Three of the most important matters remaining ror dl)C~ 
ion will require joint consideration by Cana.dian and UniNd 
States authorities. The)· are \ll) The ~tension or the-Sun5:• 
Airway by n "spur .. eastwards to Niagern Fnlls, Bulfalo, and 
New York. • ·. 
tb) A route from Winnipeg ao Minneapoli:.. St· Pna(. :incl 
Chicago, connectins the uvo jlrincipal Canadian Air. Routi:s 
with 'tile chnnute nnd Bell Airwny at .Minneapolis . nnd the 
Woodrow Wilson Acr:al Hi~hwn)· ut Chica~o. 
(c) The extension or the Dowson Trail to Senutc :tnd 
Tacoma. 
Traffic bound from Europe to 1hc: Unite.I .Stotl'S \\•t>uld 
come over the "All· Red" route to St. John's, N';:v,.touudlrinj. 
nlon;.t the cns:ern part of the Sunset Ajr\\·ay to Hatirnx :-nrl 
thence to the United States. It will be !.CCII tlwt whit~ the 
C:inadion ·Acrinl Routes arc. c:s~cntiotly Can:idi:i:t . in ch:ir.wt~r 
they p~rmit or l:nking up with the Ttans·Atlontic '"Alt-nee!" 
Route and Jhe Airwt'l\'S or the L'nitcd StntCS in an :-.•van:O!''!' 
ous mnnner. · • 
· N,\Tt;R..\L LA.~OING Pl.~ACE::'. • . ·1- _ 
CanaJa is f:l\'oured in having n large number or na~uru! 
landing phl\.cs in the monj' llkcs nnd rivers and smo!>th rollinq • 
plains that e~ist in mnny parts of the .country. The St. Lnw· 
re:lce River and the Great L::kcs srstcm alfor:! :111 &tlJlo~t 
l!nl imitc~ scopl! for flying boats, ns does the con figurnliN\ of 
!~C ~Ml~ on buth the Athm1ic nnd Pacific. 
l~ ~ :>tanned to es~ablish l:lnding places alo1J3 th; A\r 
~· 0'30Si}icuously mtt;·ked and at such a disr&!lC\! r.p~rt ~h111 
dlfj~ flying nt a rew thOU~lln:i reet Will always be Y.'ifhin 
g jisumoc or a sui!ablc la"nding pince. At certain fi'e}d!> 
• lte ,,..Jgcs of Mc Journey, fuel. e:-.pert mc~h1t~1cs. 
from the clements it desired. will be available. All 
cy rteto~ betwC\'n ncroJromcs proper will b~ cqui~pcJ / 
''°matic de,iccs to show 1bc pilot in the air the d1r~· 
![ ,-.lo::it)' nr tho! wind. telephones, etc. With thi::; h~· 
~me ll)'ing 11.:ross the continent will be J•>in~ ucrw. 
e~fl!lng. tl' all inter.ti; r.nd purposes, Qll the wr.,· ncrviiJ 
~11antic tC\ Pacifi.: i.nd return. 1 
On th< 101•tc• conm·\:tir.g Y1ilh the UnitcJ 5t~tes, p?rt:: 
of entry will h.: ~tablishl'.~ where machines .nuH lnnd to 
• pass Cuft'lnl!t' 1•11c.I lmmigrr.tion Au~orities' 111:-pectior., on 
cnterina ~n:l lt-11\ling th·z -;-oJntq•. It is proh'lob thnt ~hc:\c 
portS ur \'lltrr w:Jt be m:11r.1i.incd in co·oper:lti .>n with • tl:c 
l'.1 itcc! ~t:t tc:.. • • • 
'fhcjJu c: n contin:t•·~~ li¥c of lnnding g•<•un ci~ doe.;' 111ir 
~ ri:all)' im·,•lvc :uch n hu~t: uiJfltal investment rr at first :l1'· 
10 
pears to he the cnsc. The saving rrom dnmnge of a kw r:i.1-
' 1.hin\.'S, for~d to ?:ind in otherw:se unsuitnble territory. -.•oulu ~ more then 1.lf·~1 interest on money involved in purchas.in~ fg land re!' SUt>Pl~· ~tntions nnd pay ground rental Oil <!mergcncy 
~ lnmling~rounJs. \~ F.xrensi\'c oxpcric!lce in 11.·inter flyini; hos caught Cnnod· , :, B 1 iuns how to overcome any discomforts or d!S8'1\'untages t ~ I involvt:d in sudden 1Utd extreme chang~ or tcmp2ratu're. In 
\. . - . • .... · --· ·• - .;.,.. . .., Ults° 'Connectlosr..ir is pointed 0111 that it is coldi!r Uying at ''. • :r , ~II .. ·~ ·: 1"~°> , ..,. -~":> 20.000 feet in the t ropics than in the coldest pinr .,r 1he 




• • a a · ~n ·s '~... {~ . ~~-{·.~. ~  }-~ ill the ~pect or the countr)' ·during the winter scoson,~ciaf ~ x. .maps for winter flying will hnve to be prepared to permit 
recognition of places notwithstanding tho covering ~r .snow. 
~=-6_ .P~ _v>:J:!!J fPgj [$§} ~ ~ ff;%::9 ifj??.f} ~ co2 I WHAT IT MEANS FOR CANADA 
= _ _ By the establishment or these routes, Canadian aircraft 
-------..--;:;:miiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiJ{jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.,.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio wiil unite the distant pnrts or Canadn with their vast areas of 
~U:UUUttt•+++++++++w+u::iu•nuu 1ut!!MH scattered population, on .on cconomicnlly and"' commcrx·ially ~ +++++H++++++ +++U .......... round basis. Halirax will be 36 to 40 hours from Vancouver, 
~ We are Ope lo Make c tr I t < Winnipeg 15 hours from Montreal, and Holirax but eight. and 
.-.il, n . OD ac s E the trans·Atlontic Flying Station n~ St. j9hn's, NewfoundlanJ, 
i . " •· .. only fifteen hours away by air. Active prcparatit'µs arc now -:. For the FolJtJ\\ing for Sprin::: D~Jh·cry in QunnJilil-s. !: ullder way to. inaugurate and maintain a special aerial ~cr'licc • FJ.;~('F. rtAll..';. HOUND A~J) Fl..\T t: 1 for Prince Edward lslonJ, which with a population or nv\!r t Fl-~Nu; r~-n;. f:il~Gl.E 1\ND DOUlll.E :: I L00,000 has b.:en cut off lrom communication with'the main· fl'l.Al\E DE.\.'\1S Al'iD l.ONGER.\.\ •! 1 land for considerable periods during post wiQJers. The Ff!?ZCn 
nnv FIRE \\'OOJ>. A~Y J,t;NG1'll s t.~ I fastnesses or the Northland· will no. longer be ina~~ibl~· in 
• winter. Dawson City, the Yulton and Alaska wilf hacotnt' pa~t 
nmcu J Ul'\l\S ANIJ 1\rl\l>UNG WOOL> I~ nm~. 1: ! of the everyday world, to be TC&'Ched with llS gn*t~comrort t WllARll PLANK, :~ IN'{'HES TlllCW ·• · ~! ; - :ind greater speed than we now enjoy in Pullman'~Y.:1· 
+ ROl;Gn I.UMBER 4'~0 SCANTl.l~W ~ l Consider what it will mffn to tho smadler·cntin ·and the ~ _,K11:~~~,:!.~, ,!1YNES . ,.' . ~ i'1 ~~~~:~~~f~~ffe:~f~fKiYJ~ t plains w'm be able 10 +isit tho ~rcliaor of his _pi:odace in' Wfft. ,!!!!U+~itmtim. timi~Ui~ftl .. ~·I: niPS'Clo Or to visit tho treat.P.f:d 8blppiag een~ Qf.M!P-tt,ea! ~ , . .. ~ or Qallfax. ia less than ~c1a.:;='oarney. Gl'afa Will be·~( .i jW 1 v ·,. \'ia lfadln's Bay ·aad the llllpa tnll ~- thrOUgb 
Al>\"ERTISE IN THE EVENtNG ADv'OCATE. the ~co-pacts by machines nrfn~overboatlt· ' 
. I • . . ... , . \ . . 
' 4'. {r 
BU¥ YUUB W ~SH GOODS 
\Ve have quite an asfortmfnt 
GoJds, all fashionable materials. 
. Cre~<'~n(. Ori:•1ndi~. 
J)inua, iJucisi(~. l~ihr.1·t~ ... 
Poplin, ("'lnriou 1\lull, 
l~~giu:i l~oul:irds 
in flowered, striped and 
} figured designs 
25e. to 50~. yard .. 
I 
CI .. AIR~IONT SIIIR1.''INGS, j}o y~ 
s• ri.ped a1ul f)gured designs · • 'f. C, U 
(i.t\l,l ... '"\ND POPLIN, Ln,·gc 
&: s1ua I I l"h~clcs,stripesl•igues 
• I 
CL'O"£H, iu 
colors of Nn,~,. Suxe 
I ~· • Rf~yal, l{halci, Chant• 
tlagne. \" cllo'\\". 80c. yd. 
.WHITE INDIA LINEN, 2~c., 3()(-., 3(1(' yd • 
SHIRTl!\GS, :J2c., 35c., .ioc., 4;K·. 
. 













... . ,.· 
~ Please keep in mind the 
fact that we always .;1:1r1 
the New Year with a fullv 
replenished stod of th~ 
,1ewest and best House· 
hold Furniture. 
Whether for n tar~;.; 01 
smnll house or rou111. we 
cnn suppl~1 yoll" every 
need when it comes to 
Household F11rn1tu rc. 
Give us yolll order . 
We'll give you -$;lti,hr-
tion . 
. ~ 
U.S. Picture & Portrait Co 
, .. 
For all kinds of Nautical Instruments, including: 
Compasses, Logs, Telescopes, Barometers, Scx-
blnts, Bynoculars,.Clocks, ck. 
Repairs To All Kinds of "Nautical Instruments. 
Adjusters of Compasses. 
Roper & Thonipson, 
'fHE RELIABLE MARINE OPTICIANS. 
P.O. Box 507. 'Phone 375. 258 \V nt~r St. 
-Jcn!!l ,cil.ly 
.. - • r -· • ... - . 
... \ . I 
EVENING 
I -----.-..-'~·:.....;--,,_; , . J 
DIOCESE or ST. GlOltGl'S 
Michael Fintan, by the Grace of 
God and Favour of the Apostolic 
See, Bishop of St. George's: 
Health and Benediction in the 
Lord. 
Dear Bclovull la <.:1.trl11t: weldt.'Cl Into u lu1nadltJo1111 \\"bah: 
llr tb1• ruidMl or i.oclal uar<lLl tll!cil tlln-rlla r:icc.a. 1&ud dllfarent t>Ol.'•:11 
ct:u&HJJ. Thu root uf tbt 1ra11.J0Jrm1t· 
w1 now lud:K capital 11?111 lahvr In n Ion " 11 br tbcr'hOOd utllaed b . 
1•0::0111 !lru:;r.h:. It I• 1111tur:1I U.u .:rcJt ~ I' 111 1 ~ lr " a':" 0 tb) c 131lS''' tnl;1· phu·c.. uucl pr<;parc 1111 t. au n o 1 • u ef!lace OD II 
lor 111111 ru·catc.~ transm11ta•lnn11 in l'1-' •hoclllrdl qU09Tb tlOn tbatt ~~ n::.'ld ~ ~ ea • l!1'0 "u o ..... ::::i::i-er ,.ew 
near f11111r~. 0 It 'iW~ t 
It w~u• r.ir tll<' •11oi IUld baadlt o: =~Llaclr re:,.;..J~ 
lht· \\ al()IC bullllUI n!Cl' that Oocl d,.. 
<lnM lhu mnterl:H rruroarcta wblcll = 'AASO.; 
lfo phccd lu the \\'orlll. Today tbeN 
Ii\ a 1001111trom1 lnaqUDHtr la U.e dis-, 
trtbntlon or tbtap. Ju ~ '!f'I 
lhl' wultb or tbe ~tl'l la o~ 
b~· on<' '11undr\lC!th IJllr\ i>f U..-
"hll1t ID ~ngllUld and tile @ 
Stat'~ ODC teDlb of tb\t ~'1;~ 
nffll' tt'ntba o( the wbplo mild• 
11rop.irty. O\"er npluat dile IAllQU 
number of rkh mua Ulen aro tbe 
\"11. l ruaa11eu of the paor. •M UY9 Ja 
homole111;. ho~ln1, bolpleu 1qual01 dlpi\t, lMM: 
:md u1h,.iry. •ro uee the word• or b1 lestsllitlOlf., ilO ~ 
Poa>t-• Leo xm .. ",\ Tel')" 11ma(1 num· but b1 pl1Dtl•1' tli&..tfd ot CltdltlUa 
bcr ot rich ml'D h:\\"e bl'cn abl' lo Joy cbArit)' In human uuts,., wblch semi· 
(10 tb .. nlllt<lJC.i or the po0r I\ yola little lu.Mlng. gr- alld Ollleied Into hu· 
better thM shal".•ry l1t1>lr," mnb hollot nad buman action. j 
Ill It nu}· \\ODdl'r, 111,•u, tbPt the• ··Id Though we bear u. great dODI nown· 
q1:utloo3 wulch ngltatoo the worhl lu day:< about i!quallt,r-lhnt It Lt almost 
lhl' pniit. no lo:>gcr obUtlu, but ,;ho an u:llom of modern J!IYlll:Mltlon-yc.-1 
1•lncc w the tabor qu1J~tJ011 Uull l'\'\•t)· It h1 ndwlttcdlr contrary to the boelc 
where prcS11es ror 110hnlo11 ? lm11ulaes or bumau natura. From I.he' 
Th\! r.:~I t!anQl!r that threaten'! 1lnyt1 of Pcntl'COlt tba cnurch hna had 
<'h"llltntlon come" r1on1 tbh1, that both n contlnunl :itrui:~u to maintain it. I 
tht> ~!.:antic rorcc11 s trugi;llng 1or It Is !!lgnlncnnt that tbc only 1Jlf· , 
ma11tery-labor :mil capltul-r\•Jccl fUlllclng document on l.hc rlgbt11 oC i 
thl• mur:11 11u1l 1·ellµloui1 bonda \\ 11;,. lnbor nguln1rt. Ulo I,) nurnll'll or &Tfl.•b -·. ____ . - -- --
out whkb ~oc:lcl' mul!l hw\·ltubl) tlh· capluilLit~ ...,.. ~written by a. Pope- ,. ............ ~ ~ l111e~rak. On ti1P on\ hnnd wealth th! Ql'l'llt lA'O Xlll.-thus l·onnectlni: ~~T;aw.:JS:P..14-::.r.r.l~~~~~~c:f">:"PJZ:SP.'~"'?'?:'..!'.:..7~':Ei!t-~~-
ll' rluhn· 1.1 do II It pl1•u11c11 H·~urdh·" lhl! nlnetcoulb wlSb lhll ftret century, 1 ·,., h n be I ed t ha •· f RATE§lMll ~ or COllSC<iUJnre. to the. 1mor, ,111tl Ill \\Jtlcb et. Paul .tho l\po!llh! o• , ITe s n peas 0 ve you wntc or wire us or • . ' "'1'~~~ • socl:ih~m on lhl' other baml ju:iulks chants na'4o llhl 1•rotc1t. From the • •sou· MQ£;. . . i Cb•• poor In r ulJblng the ric'u. IC dnys or St. Puul down to tho Um1 ~ ,: • • • lf ·~ \ff cnplutl Cllll ··:irry out lti; prlnclp~ UI or Dcncdl<:t xv. tht: ull'a rUI or thr ll •i .· rJli'~ llhc:uahs m, lhu 111.•Jorlt> of nunal.iurl 1 church ror social bettcru1en1 hun· • • • • '2:!f 
. I I •l L'f. 
tile middle cln!l!I o~ veil :l"I the 1>our been l'O\"C:ttly ontat;0nlz1..-.t. f F • ~1 • J 'R • • I ~·1 • 1 
d('Jllb.• or ml11cr~. l)w;tlllUlou. lUllt. 1:•1u:tllt.)· lJul r1lll lo practh.ct! It. whl1111 1 ~ IUU~li;rndnnll~·,,lnklutothchopelL'.>~i ~IJll)" 11rofess thu J CJct riu1: <II 1~~1 , Jr~. l''. ar111e :tll( (,~1sit~rf~f ·J.~ 81 
nrlm('. If labor rl'nllZ(•I< It'\ !:l'IC_ltlJllltlt' ! othlll"ll 1,~.1u on c>r1w111ty \\ 111.n tl11·r: f Covcri.1g risk of 
i<rht:rul', o~r prop!JllY. uur llllt"rty,i irnll'ur unc1\tr souw fortu of lnvqonlity.: ~ 
ou.- ruwllr llfr. all we. huhl most Ju::1· 111ud thl')' roritut .ill nbout It na ,..'lo"n • ~ 
''Ill be nttllck1..-tl. Social peace oud 1 :i:i tber h3vc n cbaucc or lordlni; ll ~I 
r..oclnl Jn~ll<'o cannot therefor<' du-I OH•r ot.hl'rs. .\ prlnei1>ll• which bc· ~ ~ ·Accident, Health and Animal Insurance 
---. _ . -· . __ _ _ _ 11coud elt:l1cr from the Gospel ot the tong11 to CbrlstJunlt.y beoon1u11 unn~:t l t'~ 
.... ~"*+.,.,.+~-o-._... +-"<-+++....,.-+++•••••:H••:i••• Plntoc:rat-or f'l'om 1111~ O<>spel of tl•cl whQU cul oCi Jroru lti1 :;ourcl', Jutt n .. I t~ 
....... ~.,..~,. ... ,.., ..... ,.., ........ "' •..:.~.,.~+~-6'-H>++f+f ···~ t;::i S1Ddlcalll\t-bul \\'l' u11111t ~Ol'k autl cMllzaUo~I\ whJCll wtrv crntt'd b,. ,j'1 " 
:. ,. ;i Gnd them· In the 1-;,·nni;cl of tl1t1 1 Cbrli<lttml~v ro?mpacd Jato bllrln\ris 1;1 1\; • • T£SSl£R & C:CJMPANY. 
When tr:ivcllin~ hy train or steamer . 
001 €ov.ERINGS ., U Cbrlat I wbeu tl1cy throw oft' tht: i.wcet >"ol:I! 1 ti . • ii <'ODt fDtnDAtlOWll 11t11ntlon Mt! the men 11J to b(' real and periuanent It I ·· ::.; \;>,..,J .... -~ ~ ~ ··.. ~ .... ~-\:.i"-• • ' 1;..¥... ~· • tt • There Is ::i. J):lrnllel bct"·ccn tht' re- or ChrJs t. If tl1e11 cquollty nruoni; I ~'W'~:tt'i ~ft-.:r6vRF!"'•::-- .-.~ 2-,m,_:urro."ti-·~~~·,..,r.-:s•· ,,11~- • ~· •;:5 ·r:.-:X..7 
-~~..,---- aoelal war. When lhl' ,·ktory or r.w mu"t bt' tmllt upon C'hr h1tlnn rouud.i· ) M~cru•~~eU~m111~~~~n j 1~~~c~uw~w~1rucr~u11· 1 ---~~·------~-~~· -~---'~--~------~--~----------~ 
tllO world for n womunt felt ha11py. lly Tbe~e foomlation ti mo) be bric(· I I 
Yet tblll bapplnetia Wiii' 11horl·lh·clf, I 1y 11umn11trhu:d WI rollowb:-(J I "Oml • . . . IDterall&Jonal pen. • I . llll J· I h l . d • • I '"I •· ' _.,~.,,i,.;..:,y..,:. i;H:•Y.:·<·,,v-:•Y'--->+·:·Y·>-t··:··:·.-:-·:-·!··: .. ·>.;o·~·:..Y•;-!·-!··=··~ ··-:·.:· ···.: ·:··:~ ·:·: ~-·: <.· ·:··:··:··~--:-..:-.: <··:··:·-:.YO:-<·+-:..-."--C·M~ ~ ·++~t 
ct ~ s_ u 1 a~ I at 1 um e une. al mun,. 111J. (.\11:> \'v•::--.·+->.i:-·: .. ;. ·:. ·:U:·~··: .. ~~··=-·~·::-·:·-:-~~·:-·: .. ,.~.:··: .. ;o•;,.; .. ; .. ~·:·"··: .. :.. ;·~ .. :-;-:.-:· :· ~·...:• -'.··:· ;-.~ .. ;· :··:· ·:·-:··: .. :--:• :· ->·:· ·:·-t· .i:--:·<·-:>·:·-: .. !-.;.-: . ._ .. : • .; "')"1 
dram. and why'!' De.:uuAe hu1u11n· XV JJ. :!ti ) Wl! urt: :ill nu:ule from ~ '~ .,.... (' 
ldr.lls 113Uolly arc -a·rl!t'ked on t .• ., the i;mn1• !1111111·. Clo far onous;n IJ:ll'k +or - ,.,.. = .. .-... ;; ,., iPi=E-~...!.5"£ - ·-~ --1-=-1-.-m .;~ ~ or fal't, !lnd bumun nutufo uc· aull 1111 urc bl"l)thcn. In dl1;nllr 1\1111 ~~ L~ ~ ...+ 
In!( "'kol ll I!! lll'l'dl! D ffiOl'o' tbon 10-unes:s. (:!) Tl\,c l!OUl. lllllll'I nobl~r ~ r~M F;,1.SHERMEN. .'· AG.~· tt \lum:ui ellmulant to dirt-ct It uloug p.irt. bws nn <!ttnal \'Uluc In a ll ~111e .1. +-:· T. .. · " 
U rlshtl'Ollll ,i>:ttbs. Thi• "llis J."onr" ol (3) All ro.uk. "'eaJlh ancl cdu<-ullon U ~ 
IM>()f\ JllUW. n the poaca ronfcr~ncu h·rt Goll ouulldl' arc: tcimp<1rarfe11-tnu1:1lent pos::es.c;.. ~ ~~ds'""'* .. F-· .... ,,.,, " _ -+ _ ,z•. _ .. . ,,. • _,,,.+e= -:-
.,... :hetn clollbuutlon!I u111t th:.-)· rcJec:H.'<I Ion~. uxt1fo1dc tb 111011 hlm11elr Tlw) •><• 
++ . . ""' 
--- --·-- U. tuc i1u:l"111lun luw, tbl:lr 111~tlns:> c>C 11 ;f\~ no tllle la cU~bltr ur lo llouors. 1 tt 
H & 
: L :i:i rort1uotntlvc o( the Hub SL-e, lht.· .o\ mllhona.lr6 MQ', bu tbo most wu· U 
arrl·s Ell1.ott, t'd .i:-> ln11tltutlou \\ll\ch irt .. 11d11 uuh1ue lllld tcmpllbh. being In tbo 11lglu or angtlJ .... :,: uloac In thtt wurld wilb an~· in11:r. and men, Wltli.t Gcd'J Cnurch baa or· JU • :l nallollltl lullUl'Ut:t•. Llkil\l'I~ the ten placed the i.lllra 011 tllc head ot a 6-,;. 
. Wholesale Only ..,..., "t>Cla l lfUC!iUOll l'llll onl)' be llO'l\·~tJ poor PC4.:Jmlt'i; cbUd-~ltDQSll Plu!i x 1u 
. ,, , . t.i u11dP.r thit. csptlon •hnt tJ11:rc h a. God (4) Chtiwt dk'tl tor tbc 1mh' ulJon of ~: 
J;&n;:t,l;r,.uc,ll.1u1,!Ult •'•"!"I who wlll n·wnrJ tlw awd 111111 punl'lh e1u:h fndll11lu111 l!OUI 1u1t1 con~l'QUelllb U 
tt · . h: lhc wlckl-d. :ill wulw havo nq t'QUDlllY In Hl'I! U 
_. ...... ~++++++<--H-.........,..;+..,_. •.. ,: ........ ,..'"+ .. +++t(o++(•tt++++++-•-t I I ( I I I {Ii) Tb • 11 ~ 
., • ..,. .. ~+.)·>~ .... ..,,.,4'-+~+<-+· ... ~ .. ~-1 ,.,.'+'"°;,.~.-t·l"->')+· .. ~~ .... +tt.u~.a t '! 11n e lo p 1o)>h"")' t i.tat l)OOll· s g 11. c raw11rd o! ~\'<'11 Ii; -c-+ 
tcllowPbJI> n'nd frntemnl Justice ttlll· 1;1veu on!)· to n w<. ll·1:11)1?nt life nntl fur i-:. 
---- - - . . ... - - - I not be flUI 1unno11tly C8~bll$hed WWI- Od~llty \() the at:r\·lcci or God. (G) I~ t::ttU!!'!'m:tUtt:t.i:ti:~:tutui~um:uuiuiuu lln lb<- cououcs or the COIUUIOJlWl,!nlth All J)Ol!ltlons nr.: 1X1UhllY 11011ornb1d:: ,-~ .; .• :. , nod wlt11ln nny purl thOror wltbout 11·1U1 Ood; for iusll!nd or btlug born I'>+ :~ v; • B d :~:~ 1111<! inftucncc o r.Wm who moclc the ln the 1111\ace oC n kl.1g be dlcnllled l rt 
:rt. tctory ran tt1Gospcl of Love th~ ,gcnlu11 of lfh; labor by bei:omlnlf tho Son of tll~~: '. 
.,. . .; . .;.
1 
follo1\·lng and Who created U11! gern1s lltotbor ".'lloJc brood"·w11o.r wus u poo1 '! '°''' H ~ ~ >+ .;..,. of tho oulr true DcmOCJ"ncy wJ1cu 114' trndc1nx1an. Froio tbcao principles it +::; 
i~ ---SA,TISFACTION. t ! lmai!o nll men 0(1ual oororP llls ero~11 Is c1111ly deduced 1hat bOClol, Jcgi11 i .:. tl s,i I and wror~ l-U11 Allor. It w111 oalr and Polllkal equality 1lf~ rolattd to I :t(. 
g e&·&?*E • -us=~+ ifil6 •*" •:-+I when Cllrlet mudc mnn J1111 brollaer rcllglou,. equallty aa lo tbolr orl11t111l1 ... SATIS• .. AL"'J;ORY GOODS ' ~=: amt mun the d 11ldrcn o r HI" Fothcr , \lourcc1 'fhtt Cllrl11Uan Spirit t"n!llKl.11; !: 
, :!' .. t could uun·belh:v11rs 11111nd l\Jldo lo rul· tbnl 0•11n 1111U1 i;boald ha•c eQt111.11· .+ 
.. 
•• 
· i-=ISHEHMEN ! Get a p:11r of Smallwq_ud ~ ~uml 
Fishln~ Boots. These ~oors will keep .your foct dry. 
wa1.:1pro 11 ha 11 d-111 :1 de i mnile by • ·=·~· mlrotlou or tbe reign of soclaJ peal~ liberty, equal rtsHt1, equal opportun· i: SATISFIED WORKERS :~: nn.d humnn brotbcrbood. omongal the lllu In life. equal cont1llleratlon a"nc! ·ii , ii early Dlaclplcs. They excla.lmcd "See resjlcct. not becallilC h~ Is or sueti .o i .; ~· in :i ~- .,.-> th0$e tirclhren. ho"' tltlY love one: ruce; or or noble birth or ot s-rcar · Tongu'- BtJots, Wt?!lirigreu Bouts. \~'cllni~tun Tun cue Buol~ . 1 lil!h i .1 ~ SATISPYJNG llANNER. ~ lnnot.her.n Tnls trlllernul c harlt)' do· rlcheK, 00~ even liccnUbe he 1' 11 man . Boots: Low ~'4 Boots. Men's. Bnvi;' <lilt! Youths' l.!Ood. ~nl id kathcr laccu Bt111t .... 
04 e+e +fw+e• e :~+ \'tolo11ed down tltrougb the nge11 of but bcn1usc he 111 11 .ion of Clod. m1ule AJI 1 J d . I bl . . b 
•'j j'.~ thl• J\nc:lel\&. Church. nnd 114w llll best In Hl5 lmGIC. rellcemed by HI.ts .J)I· '~ tl3n pegge ; uOll C Wear 10 CilC pair. 
l:. . . Victory Brand Clothing ·}+ CX)'feUIOn In the c1111ractcr ui lilO \Ille Son and numbered lllllOUjt!ll lbl: tt ' . r .. . . .· ... ' . ' . . . . . ) '\ 
E 
For Men and Boys. :tt gre:IL IUOlllll llC l1111tllullo11~ Ulltl In lhll brethren and bell't' of Jesus Chrldt. ~ One pamo our h~hmg Boot~ w1ll,6urnc.u .Ill) .> p.u1:s ol the bc~t 1,1111 t i 
't :r. r it lobor gulldJ of tho middle ni;e11. Filled wllil tbll Idea ~ch ninn ~e- U i$oots 00 tbC market to-llay. hCSides tJleYJdo llOt draw your feet, ,nnd. :Il'C f~~· 1~· 
. ..- : ~ t1. 1i1e doctrine ot Democrucy-or thu 1pcet.11 hln1eeH u Ibo equrtl or nil ot:i· tt ni1cd to b·~ better for the health than Rubber fuutwe;tr. • • 
~b Wh•te Cl th• Mf Co Lfd ~ cqunll1y of oil Ulen, It. ouc.- or tbe ere and '" 11<:orn;.1 no o~ht.r since on ;r.;;' 
.. 'I e I 0 mg g., y ., • :::-~ J:T"C&IJ rO\"l'IOllODll, wclal llli \\"~II l\b nrc l1•e equal11 of blmutr. 'l'hl" 1111lrh i('- .... )fail Orne~ Ue<·cn·c Prompt .A,tlcntiun. 
\VHOLESALE ONLY. :ff rell1rlou11, or chrlaU11nlt.Y, 1hu Jowl!s:i oC brotherly llffeellon In the eo11rty !.t-
• .:,:.+ ottb hod tho genulual prlnclple of age1 dtathlgn1'b4"l Ulo Cbrtatlaa from +:+ 
• · ' · , - :(.! .this c11unllty but lt. was llmllod to lJJe all other c:h'iltutio111 •ad it. I• .. tbu ii'· ' 1tt~:J:::i:n:i;i ...... • 1o+•?tt'i'++(o< .... •••:t·'+<t+•·"'•--t'-" }<'lloacn l)COPIO and bold too aublfme· abaenc:e ' of rellglon from modern: lUo 
• • ........................... J.4..;.+.-... 4 ..... ... ~.-..a.J..i ..... • ... 
e ! . ., ror OonUle pa.rUclplllk>I'· Pagan Rouie ~at bu ~- Ute aocJal qae1doal ao 
•-~ , Kfl'SE ..t m· 1~~ i0V.0Cl~T[:E::::::~:F~i::7:.;: f::~;!:~:e: • • [lulnan ucrlllcea In • iladliatottal <!JllllDl7' &'YOWed .,, uie omii'aial and' r pmea "to "1&)e a Bomu bolld&)'." I -----------------• l .... ., It wu Ult new relldots that ant I ==~:=:=:il:ii~~::=:=~:t r' ,~, \ I I 
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TO FL-OUR IMPORTERS
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THE EVENING ADVOCATE, 
' 
ST. JOHN'S, 
W~D Off INf l~ENZA. . r~~~~~~~_,Rfl ....... __  ,.
.. HY' 'K~EPING . IN BfSTl ~ 
PHYSICAt GONHITIHN ~ 
Persons Wh() Catch ('oldEasily :u11\ Is Cully 11u111><>rte1l b)· rccognlied ~lg~ 
authorities. Accordtni: to nil acc~pt· 
And Who Are Weak And Run <'d r .. rr rence work11. lncluctlni: lho u. 
Down \.re Earliest \"ictims s. Oi~pcnstltO I )'. ~ueyelopcdln nrlt.un· ~ 1 
· · • 1i·11. :rnd lh" ll'nclln~ text·boolui U.'11.'d ~'. 
1:1 tltl' t!t'hoo l.1 of mNllclnc. thl' prlu· !! 
' DANGER JS TOO GREAT <'11101 lng-rcdlunt::i or Tunlrtc possea11 
11 • 
TEA 
300 H-C. Hazelfleld 
250 " Lilac 
150 " Loma~-.: ISO .. Fat Baclt 
WHOLESALE ONLY. 
TO TAl~E ANY ('11..\:'llCF.3 rhe motlt powerful rc-<'onstrucllvl.l F:\ ~.~:.,·:~~~ 1~"~:~~:11:~ ;~;~~l'.byT~~~ t~ HARVEY,,, no.M"D~~v Build t:p Your Bodily t>OW(lr8 . or fuCt rhnl mllllOn!! or persons who hove ~ WI '"" II'; .... , 
Resistance B•· TnkinK Tanlnc ncrunlly lukcn ·rnnlnc hn,·e testified I\ • • 
• k to ft ., rx1rnorJh11\r \· l)<)Wt'r$ :l$ n med· 'N 
And Fortifr Again. I Attnc . kh1e · ~ 
• __ . Tn;,luc rcstor!'s hc.'lltb nnd strength  ~ ~ ~ ~ 
1 d to the wcnk 11n1l run-do\\ n ,,,·11tcm br :lluc!l rr the dlffiC'ult\' exrer ence cnnllllni; "'·crv or~nn I)( U1c. body to 1-
liy hl'alth :rnthorltlei< In r hccklnl; the perCorm Its · proper runeUon In the 
s prend or lnrlucnzn lies In the fact \\ 0 ,. nnture Intender!. ll ereates n OBITU A D.V 
ttt.t It 11p~url9 with nlmol!l lli:h~ilui:: goOd. henllh'" nppctlte for wholesome. ' 111~ 
rnpldltr. Al1hcn1i.;h ~uitu nnd cit> nu· nonrlshlni;: ' toOtl. nnd Is nn Ideal 
tborltlei. hO\'I' ~~IC~~·lcrl In kccplni: It ~IT<'ll;;theu ln~ tonic ror f10Tl!008 Who 
under control 111 lit.me tct'rtlons . . the ore In n 1·1111-11own C<1ndlUon nn1l who B. S. lt'ILLI~ dlsen~e hn.- i:o1t!':i entlr·•ly hq}oml nrl' «utrcrlng rrom tho uCter-eft'CClB oc ' llr n. S. \\'Ullams 
'>'lllllrol lu o.hcr!'. • hard winter oolrls. , l!rlppe. or brcn- • · 
It Is unh·er!'.'l lly a::; rr <'d by nil well· chin! trouble.g. ''" thO Cononal Hotspltal at 
lnfr.rmed perMns thnt the sure11t pre- l rretutnble evidence or the rccon- terda>· mornlq at tbe 
\·enth·e Is to gel the 11~·11111w Into the 8trurtlve flO\\'Ortl of Tnnlnc ls t hown He WU a natlYe or 
beFi rios:ilhh• physh·:il 'ondltlo,L In h,r the fact 1l111l It wn.s w.ed by tcn11 resided In tbla dt)' IOI' 
order 10 be nllle 10 throw off tho In· or 1hous~1 nd~ during lost ~·cnr's epl- anlt wae well aad faTOra 
fN:tlon. It bns •~on stat.I'd thnt It Is demlc with 1111lendld results. Ono .. 
llOSl!lblo 10 pcrfrrt 1hc J)'lWers O[ bu- well-known Tc~i:ns phy11lefnn !ll3l.ed Denth cam. after an ma ... or 
mun re~ls1 :11a~ so 11t:11 It cnn 1l1row rhut he hnd never found nm•tblng to aeven WC'i!'lui. llc la 1umYed b)' 
off olmo~t uny lnrcr!fon. 11ot l'XC<'Plln<; llJUal Tonlnc for tmlldlntt uit hli; pa. ldnught.cr.l nn1l one aon, Mn. Maude 
Sr•anl:<h lnClnenta. which Is ~ ·ncrnlly rlent,: who hntl hnd lnfluent.n. llnd 1 Corl>Nt In Lot! Angl'l~. and Clara aad ~li.' 
1.uppo,;e,1 10 be: one Cl( the 111os1 i-011- that hl' hml 1r;in1eJ over rourtccm hun- 1 Tbe 9""' llllll!PP 
. t11glo11;1 •llsl':ii.l's 1rno w11. !Ired cni-.is In one mc>ntb. I Stan. In ~¥~ntrcnl . i Mr. J. B. llarpby, SWI- mOl'llbls. and l•Ye tb 
;\fedlcnl authorll lei< iu:rl'e 1h11t JJl.'OJ In co:rncctlCl!l with tlie Tnnloc Of Bell l11l11ud. nnc C'apl. I~ C'. )far- IO-IUOn'OW' Wftla a f1111 tnlsbt fol' 8t d¥J ,.; 
rte Who nr1' ,,·cak aml l'tllHIOW:I urt' Trcormcnt keep rhe bowels open b)" ' phJ' r.f "Onrs .. nr.i ncphewa. To tho J b • 1C I If b Ill hrt • aod th• Cbetdi ~~ 
t he enrllcs1 ,·lrtlmit or tbl' 1nnucnz11 11\klni; Tn~l;,ic l.llXOth·c Tableu!. um· ! eo;.:Owlng rcl11~h·c11 dtep aympathy la n n t. t o en I e ''" DC ll ber .or trfe:ula wbo atllliidecl _..,-.. 
cpldcmk IC you rrnd you r,;clf weak plc;i or ~hlch are enclosed with C\•erv I . mall. · • ·-
and l oiol:i~ flel'h . or 1r you arc In a bo ulc or i·nnlul'. · c:tended. Th<' runernl ll\ke11 place ~t . bride. wba • ·aa made a Yll'1 cbrmlDS 'laim WU -~iiil~ 
ln conthcl '~· Ith th(• ln.nurnz.'I i;••rm. M a ~Jl<'Clal Tanluc repreioc>ntnU\'C. In .J:.b,',~·~: wa11 tdtcn away by her father Sbo Mt Friday. Tbe e»lltctora wUI report 
i;t>nrr:illy run·down conJltlon ~·ou nrl' Tan Inc Is sold In SL. John's by ?II. !? ... o this nrternoou f.nim J . 11'. llnrUn" Pl LES Do net nfM plcturo In a drea or iblte utln and pnerally ez~ uae 
r t'ally In r.Jaui;cr If rn11 11honld rome Con11nr~. uuder tbr r erl!ounl direction · :\lortunry Room... rc:i~ b-.:.:u!ed net with n•l of Umerfck lac:e of $100.odo wlll bet reaebe4 tbe Umt N RI 
:\I\ :i. 1m\\ e rf11I r<'·<'• n~1n:r1h·,• 1onli' Hr. Bnrrctt. by Tho;i. Wnkch· & Sou;i b1ar 1•11 .... Ho • • ' 
:rnd 11ys?e111 bulhli'r Tanlnc 11< witl:out 111 l'l:ircnrln b~· J nmei' :\lurpin· . So:i: Will Stag·e Two Operas irnrltio .. 1 t::t .iad ns trnln·bea:era Mltaea Jean eacb nlgbt nt D o'clock at the Prabr-1 •ANO fJ 
an equal. Thlt. IF :i ~l!ltem(!nt M fn,·1 • • md In Tor•~all by J . K. Burseil. Dr. Clul."lt'll Ointment will ,J.!!:;.0~~ oncoe and Lorna. Dowrlng. the UUle da~b- terlan Hall. ucopt on lCHDOrrow. '!•b ~"" •11 ccrtu1n1y .:u.r11 YGU· ""'- .. oo .. ·1: ..u ~rs or l\lr. Eric Bowring. Tlfey 'Wednt'Sdn>·. nl;ht. 1°':"w'uu, The t:1l<'nled pupils nnd C:t·l)llplls .. ral!l~ or •:.trnan..on. liato< & t'n.. \.Im led. t k I OL-- ..,,, ~. Tc>tUntn. t!.uop:c bo.ir trco If>''"' nic:n1 inn tblr " '01 o roe • or wblte \'e \'el ond 111· 1 ..-~ QMh 
Prospero In T'\'1·11u· lgate I s k Tl... or tho Christion Brothers Schools. SL. ~pcrnucllllllllwo:!t-. ll:amplUtJilf l)O'-tace. \ "CC, wltb caps or tulle. Mrs. Eric s (Late G. c. r-~ ...... nea ,111eves About Pntrlck's nnd Holy Croas. ~\'hO per- • REID CO'S HIPS _.,._~.. -"11."tili~~ 
. 
__ l To-d:i.~· a•aln 8100 .. Water St . .t..eal, Bowrlnit octed as matron of honour 1 • t ST. JO,..,.Dt ~. ,~ Cormcd the ":\llkodo.. with !lllt'h nr - " .., ' ' t f bl I d 
L:IH night lh<' 1'11,1:1! T ~h·::Tnpt1 ~' !.:i~t ',., nln .. n mnn W<'nt Into tho c:eptnncc nnd succl'!l8 lnsL s pring will het\l'.Y s now slid In gront f1unntltjl.'ll an1 \\'Ore n costume o ue n non no I i tae.tb.aat,U 
hnd :i ID!!l\~;;gc i:uyini: ihnt tbu "" II . ! ,., . h reproducA '"nt "eu1 or Gilbo.rt und. Sul- from tho @·l:mllng rocrs or bulltllngK '8tln. The _groon1 wn!l &upported by • ,\r,....·1.-. no -port Qlnc• l•a-ln'" nA•n- __ ...;...._..;. ________ ..-.,. 
r> •· I If rn w:iy t<tni o~ to pure nse n trah1 " "" " nlon .. thftt tl1orofnr<' In ""'me en•"" hl11 cousin. Ex-Sergt. M. 0. Winter. .., " "' .. ': " • ,. "' .. "WAN...n "A ail.I • rospero \\' II~ :i.;ou: :1 1:i mile Crom 1lcl:ct rnr hi~ 1lnu::h1er to the <;nnlh 11virn'11 r"portolro. 11rter E:U!t(I:-. Ile- .. · "" '""'"' M '.\r J\ficr the ceromoor a recep- Jf r. on the Hth. gofru; \'> c11t. &~ 111501 aor: 
T " 'llllugate :it. 7 11.n.. :lln. ,;r11 ~ . ~~hor.'. l lc li>Ct 011 Lhe r lntrorm n hrlo hcn11111ls ::re t>tl'aclllr pro~rcaslng. nn1l Ice nml sl.ite., rnlnglcd ""!th the 1<oow, • • '. 1 Clyde nt ~t. John's. Hiii .• hue~ \V~ 
wife of th\! rhl<'! s teward o.• l '.1c ~'-. i". l 11 h I d I _ _. .. tume to th;, ,.h)e\\nlkn tlon "as held nt the l1ouse of thu 01 I -·" -"Dd~ -~I 
"' .. 1:1:: ,,. • c co:it:i Ill:' :i 1111 r or rubbers ~.L 11b.~11ltl b~ llbl'rnlly putronlz .. -u un" t --"---~ brldo'g ra,ther where tho Rev. ,\ , Cha)'- I ~ncoe no report 11 nee lca\•lnr St. 11....... .,.. ...... , -P!'I!? 
Intel'" hud n wire wh l!-i1 rl'nll: "li?1 nr1I 11 vnrlety or othN' :artlc.lci1 lnclud- run for :u least n \\'cek. Imme· • -:r--_· . ton propo~ cl tho bcnlth or tho huJlJ)\' loho s on tho l Gth. lfRS. FJlED B.a 
eloar tod:.y. orrh·c1I :n T" ll!lu;: 1 e> lug "·earing n11pnrcl. Ho w:is only dlnt.elr n!ter · tho production nr tho r .lll\D.E lU:\ .. ,....,\ 11,f, ~OT DE . , · llome ftt St. John'11. 1 near Reonle'a Kher,.., '1 
nil well." All wlll bo gln1l ro hcnr or n couple of mlnute:i In the StnUon. but ":ltlkndo" they will :ipJ>Crtr In the OPE~ TO~IOUT. l '11rnh"J tomorrow couple .. The) tb~n Je tt nn11d tho· con- l<rlo nrrlved nt rC'Tt. au:c Doi;quc11 r . O. BGs 1'13. SL 1olln.._ 
this especially the r •l:ltlvc11 r.n.I when hc- cnrnc to look tor tho pnckogo opern "Dorothy" :ind Judglni: rro:n tho lTlM'11da7) nlr ht. f'oa.r prfu. each gErntulDonti~ns ~r t ielr lfrl~nds Cor ll~. .!!() J>.m. ye&tcrd11s; on w:1y to Louis· - -------'--...,.; 
f riends r tl •·- J h t • for -nlii and •·di"~ Cor >.a"t Nl..<i. rln "Tluse bun;;a O\\ nl :lh1.rrn>11 ; ur... . o 1ose on uvnr . 1 c otmd t!Jnt It h:i11 vnnlshetl. some au~ce&s or rhe rehenrMlfl ot· thlr. "' "' • • ....,.. ~-~ t> ., HELP \V'"- 'Umllln ·.~: 
----o--r--
1 
s nouk Lhlcr ho,·lns opproprlalcd IL splond ht operntlr ro111posltJon, they htm,.,.. (:enfral adi11l ... i.lo11, 20 t'tnlt1. P.ond, wher;i tho , ririot. rcw '10~ 8 or :IIelglo at Louisburg. I .q.+' A~~ 
I The ~Ir! owned th~ contents ind tho llhould duplknte the 11uc~ss nchloved Tltll••!<; ,,.111 llllt ndmll. pf'nfnt.I skat· t.~~~:r l:on~ym~~ '
1111 bp spent. The; Sngonn Jurumed In ice U1roo nillu Aul~t c t ~ral bOtie Viii.' Infant's Body Here los'I to her. "''th prlcl'!I ruling na they In their rlrllt prc11cmtotlon or tho loi: 9 111 10.:0. 1· ... rr.1 ~ora llan1I. " pr~ Ci?C • n~er o11 an extend itautb ot Oreen11pol\d. Bay run hNiTY at ~o. : bot St.. or to ~ 
r ore DO\\" ls lrrepnrahle. TI1ero la An •flk"'dO. - rcli{t "I lrlp lo :-\ilw \or l: ll!ld'13ormudn. The C l I d • 16 h Advocate OMce: 
D " .. I ·· .\droente w!1.h<'11 them mnn•· >'cnrs · eI•: trepol r s'cc. CJ ' 'he . on I • ,-----------.-..;;;;;; s· the o;orprel!s which nr~h"tl NI" eplclemll? or this dirt~-. menn aplrll or -o-- ' I l' ~ ot ... o n s. . .· 
terdar nflcrnoon the bod)' of lllal In· pell)' tble.Ylns In evlden~ al preaent. . . • . lt la now re:ir <!il mnt llr. Chnrles ot wcdrlod hnpplnes:s. . - - \V ANTE~1'J ~ 
fnat found In tbe lantory or one of md people cannot be too carehal, no W 88 Severely lnJured . 1>.we~ or f'rel'hwntor , ooo or th'! on- • . • 
1 
N (}TJ C [""' ! uc .. • to central loeaJlt)", 
die can c;>a the espreu from UOle:- mauer where they Co tbey aboald keep , __ ~lnCt'n1 or th<! u . Sent. wlll lose the SU,PREME COURT ti -4.. nlsbed rooms, With board. ~ ton~ broqbt to the ell)'. U wu tbt>lr belonglap near tbem. I Tbe 'Julm 9.'llllcrn n oso wbo wns s ight er the 0U1er eye. It wlll b2. re· . . -- I __ c/o Advocate oalce. -
f,q tbe morgue. wbere Dr. ~. S. lburt by rorulog lntu contuct • ·Ith ,1 mcmberc1l that ~lr. o:i,·er wns hurt The l\hi[l ,.jl, <:bnrh:~ U. Drudbory and _ ~ J!!Cll'; •rtea. JJ WS• .c&realar ..... In a mill nt Le1'•lap01·t(' last week by Ute burstln~ or n. ~n11ge ' )fttrtha llmtlbury. . 'f 0 Sugar Importers ~ . . 
'
.._week. arrlYl'd here br the esprea11 glni;s on the \'C'98<'1. H.i \1•ni1 111werely -- . 1 \\. TED. - At Once 1 
ll'Om lillllertown rosterda)· artornoon. scnldcd 11nd 11 pleca or the Clylng ~1088 1'1tl11 ls ~111 Jndl.uunc11t for aldlni; nnrt , ___ IS Dor to op3rate " r1atlo rra 
_,H• WU worldntt near tbo llAW llondny lnJur~ the opU ._ Tho poor chnp hod nllct Uus Bisom). Mr. a I •• C.'lrter • All importer s of sugar into Oood ... ,;ea to tbe r111h1 ...-. 
~ri,!l'.41ieko w\eD the Jtrt.forennn came Into losl tho other eyo In th<' wnr Cor the Cro'l\·n. )Ir. J .. \lex. WCnter Co.Ir ~ f di d . d Apph· nl ADVOCATE Ofllr~ 
Mlv. u&aet with It. AIJc\ tho teeth or th<! . ~ • l tllO nccmred. I ew o~n an are· reqm~e I • ·-- . -
lilltrumcmt lnnlctf'd 11 terrible en.sh. Quito o. number or drunks could 00 Tho follo\\'ln~ s 1>cclnl Jury nro J obt~m permits for the 1m-I PICKED UP- On Prestalt 
caWns Into tho bone and senrlntr nr· se"n ln:n ntgt11 on the ntrc~l1t. l'Spec· sworn to .hcnr the case: Denis Onlwl\y. 11ortat1on Of same from the Sln!«!I. n pacte10 con1rn1ir.:: ,ui. 
Tait- terlel u~ alnew11. Tboao ftbont did lollr on the hli;ller le~·o!tt. Moiit or Albert .0 Rellly. H,ugh "Carter, P1?111P ~ewfoundland Food Control ment.11 nnd Account.'! In l'tlni:odiol ~in.·ltbelr utmost to 111.0p the flow or blooct. the '1etlma were ~·ounJ: chaps whotc :\lu~b>. 'Eugen~. 1 nraonn, J~n. :->ow- Board. • I ,\·t1b certain Romon· C':11bollc lllltlll-
tfon y diemooQ Thlr. A pod de.IO( wblcb ho IOlt.. o..nrt Con- n.;c11 r nll l!<.'C) from l i lo 20 ~«:nr•. hool •. F ret! J. King. Tl~1olh) J . Mttr· i I \'(/ritten a Hear ons for tJO:lll. Owoir mar hn\"e qmt ., . 
mornia ho ma~ his ro ;t and duotor Sbortall nnd the tmln hoods llo11t of them hnd l11dulgc1t in dope. ph)', 11obL Hudi;on. Joo. J . E\·nn!I. . : pp .. I . I applylzit; at AJWOC.\T£ omr~. L d h b dpo ·u b did all po.ealble to allO\"lote his llUlfOl little or which would lntoxl~to them Etnc t n. l'fppy. and F'red Dort\!. nerm1ts will receive attentll)O 
of ~c add tan t 0 01hcY WI 1• ~ Inga. Tbo w(lunrl. whon he. nrrived. one! h1 most lnbtnnces tlle~· wr :-:? t:i rt · The evidence oc Lhe Rev. Mr. Dtn· ~t the Office of the Board, in W-A"'"TED T l . lfotor ID Ulf* ID1lftaft'. ne ru1eral 1nterre to-morrow. po IC1 . en hou e L\• r . d hl'lt. " 'ho perrorn1ed tho marrln:re h d" .. ' h J " - 0 JU~ ' 
l • pla(,e at :S pm CO.morrow r.rc working on the case and devel· 1WlllJ neccssarll} In I\ bnd Blnte .. nndl l •• r1en ii. lroNmon,· .and Wm J Walsh ond \n- t {"C room a JOIOIOg t C US•jC'JCIHI appl)" b)" lctl~r • . •I (' .. rlf 
· · · t · . 1 h be was 11~nt to boasiltnl lmmedlntelr ,_____ · · · · · ' tlce Dept febJ- ?' 1 m r. 
1 Pu1r Pl~o. R11nnlc01 Mill Rond. may be expected tn a day or two. · ,.. going sentence ror blt:runy, •·a11 t.nl:en. • Wedllttldar. from the ramfly l'ffldenN' opments o a scn~ttona c aracter 
1 
. · . · Queen's. ColleO'c nle WulRb. who nre both now undbr· , I . 1,-1 1111 'I o 1ce.-reb11.,1 
. I • A Pleasure, I assure y OU' I -- nnd Bend ('onRtnblc John Dyrno. Tho ·, EnJ"oyable Dance . 1 Thl' .s. K.)•lc lcfL Port nux nue1111e • • The Re\'!!-rend the l'rlnl'Jpnl oC.mnrrinsc c"~tlricntei1 are nlso pnt In.I i'J; ~Zi-'.¥f,' £•$ QZG j 
_ I c t i ,30 this morning ror. l~nlsburg. I Arter us ing nn 0~,H~nry pen. ror ·u Quec~·s Col_lei;o neluiowl<'d,;~s "fllh At l JI.DI. tho .crown r<ittt~ !Ls cnlle. If 
• - mnn) thonks tor the C'oll~e. ,\ tlln- l\nd rcc:os~ \\'llS token uotJI 2 30 thlll • We are busy manufacturing ~t D!rht In t.ho 0)'t~u1Uilum :u tho FO~ R SA-LvA' t p }' w.hllo wl11·1.!!. lnclre011ln.i; dlnawrac~loln riclr ~aen·lcc from the Cnthetlrol Wo· nfternoon.' when the cletcn11e . begln11. 
ArMoui;, ibe C.L.B. Wurront. nud K ~ 00 S lsld. It " ren Y •1 P en.sure to rcploce t mens Assocln-tlon dbnatlons or $100 \ di 1 _,, thl 1 C 0: H d .,.. J • .. h \\' l Id 1 "'"" 1 p · • .. \'er rt s expoct.:u s ovon ng. S •" p ( 0 t 
• ;JI held· n dnnce. whlc-h wns nttend- A OUSC' 11n more w ltl good wnter- Wi t, ll ::I ormon en .. . :unto n en. from Sl Thoru11.11's Women's ,\ ,socf(l· --· • UhS, an s, ,·ercoo s • 
ed b)' over so couples. ncrr~hlfl<•nL'! &Ide pl'enllsc11. nldO l-'l11hlng hoat. ,\ Thi! dltrcrcncC' l.s 110 RrCUL thaL )'011 Hon nnd s;;o from St. :\lnrs·8 Women's .ALO :TG RAIL y 
'\\"(!TC scr1'ecl during Lhc nlgbl. ond :.t gcod Ol)J\()l'lllnlty io secure ·n goOtl cnnnot help resolving tbot the "ltlenl" .A~soclnt1011: N THE WA Overa) )a;;:L Shi· rts, 
most cnjo)"11blo lime w 1111 s pent l))' nil. 011hlni; premll!el!. 1-'nrther lnrormatlon Is lbo prn for you for nll Umo. A I -- ~ 
tho Daunllon 'Btlnd under l. leuL Mor- C'nn b:? "'cured by nppl}·lni; 10 FRED gcod tu1sortmcnt ot the T~rloue !itylee Th "U . J k" · A gootl dolll of anow tell on etc •• 
rl11 turolf1hlng ll ~plendld prograruml' l.J\..'I;}-;, 18 \\"nlde~rtl\'(' StrCl'I. I tll tho Cit)" ~lub .co,rner: I e 1uon ac tho level nlong tho main noel 
of mu11lc. 1- r<'bl7,!!l.pd. PERCIF • . JOHNSO~. LlltlTEO. Cnpt. Leahey and crew of lhc aohr. branch lines In.st nJgbt o.nd tbl1 mom· 
"Union Jnck.'' nrrt\•ed hero Tecently. Ins;. making lho rond heavy to-day and I 
•••·-~-----~~--••••••••••••••••••••••·~~--~ Thev~~~Mw~unupatT~~~rd~~~~ Thur~~M~un~ l ~ llng~te nnd hnsi l>Nln s ince &horll)' rlvelt hero yeBlerda)• evoulns rrom 
nfter. leavlni Uttle .B:ly lalanda· with dlrr'crent .J>l:ices on U10 line, and llC\'· 1 
n cargo or · fl&h tor Europo. She can . rral freJgbta Iott bent to-day for d_lf· 
riot no.., got nwnr io ber desUnnUon forant pal'ts with roodalulfa cuid other REID-NEWFOUNDLAND· COMPANY. 
JUST ARRIVED 
' ~ w ~pccinl Engl)sh Clyburn Spnnner Wrench; the right thing for anyone v.•anting n good, 1JlJ'~ngJW11:nch. t A.I Stellson Wre~chcs~ as~Mted sizes. and Coes or Monk~y Wrcnche$, nssort· 
ed sizes: A large assodmcnt or Mach!nists'! Hemmers nnd Pin Mauls. • 
It• "l ' )Ve carry in srock a large assortment "r Sows : Silver• ~tecl. 1he bes r kind o f cir:ular 
Sa't(s; Rip and Cross .Cut; also Saw~; Shank~ and Bits, ·Hand Saws, Hack · Snws and Silver 
Solder. , 
We also carf'y n large asortment of Pipe Stoc ks nnd Dies. Bolt Dies, Little Gi!_\nt, also 
_special Taps for s~me. assorted sizes. 
DRIJ:-,LlNG IYACHINES 
berore Into nc."tL spring goods. To-dar ncrou country the 
· · • ' W\)Clther 11 mild ood dull with.a aoalh· 
orly '"Ind nnd anowlna In some plaoeR.. 
I OUTPORT• AGENTS , Onn of tho rotartoa bound"Wcst to 
WANTED to sell the Pidurc· Dtabop'a t<'llna left Terr11 NoYa at ; 
• • · 11 m. to·dnr and tbo other will . 'tart 
. of Cartlinal Mercier, tile hero de.arins u1e trnck to Plncenua (h1a . 
Priest of &lgium who def~d fJrenoon. • · 1 
the Ge~ tyra~ts at the! Will N oi Publiah~ J. • • 
point of the bayonet to leave J 1 ... ! h 1 h 1· · • o-morrow uo1nR 11 W 0 e o t• 
his flock while administering Jny. the Ev,eninq Advocate will not · 
the last rites of the ehurch to be published. ' ~ ____ _.. __ 
dying soldiers on the li~lds of I The Sagona Jammed 
Franee; a beauW'ql picture. ne Reid ~n<L eo. bad .a meuase 
PriCe 10 cents, on ~ $1.00 thl• monllnl trom tile •.11. Sacona 
,: ."»--·-;.. • •tadial tbat Ul• ahlp ' bad beeOlao JM!f.-uHIL ~9.HN ~tJRKE, Jammed In tbe lee a mil• to tlle Botath. 
· -~ BtlftLit. lOJui'j' ot 'O ...... d. Tbe Ice;!- ...... 
. - • Aa~Gl!llD~ 'it .JUJit4, 
'l11111J11••• .. ••1!11!i••i!1!!i•lill!l~ .. llll!l·lliia~·~-.~-.-~'-!lil•I N~ - f1HO,lm w1ua tie"llot: · .- .. r d 1 • • • 
For The Multitude 
And are constantly devising new methods to 
Improve the mllke of 'lUr garments with the result 
that for 
Sty le, Fit a11d .Finish 
our products are all that can be desired by the 
most fa~tidious person. 
. When buying a Suit •~k to ·be -. shown Ol!f 
Pinch ~~ck Style or one of the following Popular 
Brands.w• ., ' ' _;· 
Amerln1s/·~/,orm, F_~1, !'t:'!i~oss. 
SUIHtrior, . Truefii,-"stlien/11. 
Manufactured by the. Oidest and largest 
Qothing Manufacturing EstabllSbment In the 
Dominion. 
